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Cismiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi o, 
Bir yıldırımdı, bir mütekâsif alevdi o.
Eyvah o varlığın b ize  kalmış 
Yastıkta  bir ışık y e le , aslan
B Ü Y Ü M  A D A M  M - K e m a l  Atatürk’ün m i l l î  v e  Kılıç Alin in  A ta 'ya
medeni his üzerinde fikirleri dair bir batırasıYazan: Türkân BAŞTUĞ
Bugün bütün millet, tek 
bir vücut gibi, Ata’sım kara top 
rağa tevdi etmenin acısını ye­
niden duyuyor ve bütün millet, 
bir vücut halinde, ona karsı 
son ye nâçiz vazifesini yerine 
getirmekten bir nev’î huzur 
duyuyor. Bugün Atatürk’ü ebe­
dî istirahatgâkma tevdi ediyo­
ruz.
Kurtardığı vatan toprakların 
da, sevdiği ve yarattığı gençli­
ğin kolları üstünde Atatürk, bu 
gün Anıt - Kabirdeki mahallî 
mahsusa defnediliyor. Bu hâdi­
se, ölümünün yıl dönümüne 
rastlamakla müstesna bir ehem 
miyet kazanmıştır. Geçen on­
beş yıl içinde dünya fevkalâde 
günler yaşamış, yurdumuzu her 
taraftan ateş ve tehlike sarmış 
tı. Anıt - Kabir inşaatını gecik­
tiren bu nevi siyasî ve İktisadî 
mâniler yanında bir de Ata­
türk’e karşı beslenen azim ve 
engin minnet hislerinin nâçiz 
bir ifadesi olan makberinin 
gönlümüze göre olması arzusu 
İa O’nun varlığının onbeş sene 
Muvakkat Kabirde yatmasına 
lebep oldu.
Bize bir vatan bağışlamış ada­
ma ne yapılsa azdır. Atatürk i- 
;in ne yapılsa bu milletin kalbi 
tam mânasiyle müsterih olmaz, 
^iinkü, O’nun harikulade olan 
Jehasma, milletine karşı besle- 
iiği itimat ve muhabbete lâyık 
oir mukabele, fiilen mümkün 
Seğildir. Onun içindir ki. Türk 
milleti onu kalbine gömmüştür. 
Onun hakiki yeri kalplerimiz- 
iir. Hiç bir kahraman, hiç bir 
hükümdar ve hiç bir kuman- 
lan, onun gibi, milletinin gön­
lüne taht kurmuş olamaz.
Neden Atatürk keplerimizde 
Ou derece mutlak bir surette 
saltanat sürmeye hak kazanmış 
:ır? Şimdiye kadar, tarihin kay 
dettiği büyük simalar, tek bir 
sahada kendilerini göstermiş- 
,er, eserler yaratmışlar ve ga­
yelerini tahakkuk ettirmekle 
aizmetlerini tamamlamışlardır. 
Meselâ, siyasî sahada zafer ka- 
:anan bir hükümdar, askerî sa­
pada zafer kazanan bir kuman­
dan mağrurdurlar. Çünkü, mil­
letlerine şan ve şeref kazandır­
mış, maddî ve mânevi menfaat­
ler sağlamışlardır.
Halbuki, Atatürk, evvelâ va­
tanı düşman pençesinden ko­
parıp almış ve bunu yapmak i- 
çin akıl muhayyilenin dar hu­
dutlarını aşan imkânlar sağ­
lamış, tehlikeler savuşturmuş­
um, Ondan sonra, bu vatan için 
de ilerisi için bir saadet vadet- 
meyen, bilâkis terakki etmemi­
ze engel teşkil eden mtiSssese- 
leri yıkmıştır. Daha sonra da. 
ancak dâhilere nasip olan bir 
vuzuh ve isabetle, asıl hedefi 
göstermiştir, işte gayeniz bu o- 
lacak, muasır medeniyet seviye 
sinin üstüne çıkacaksınız, de 
miştir.
Gür sesi ve müstesna elaniy- 
le milletine kuvvet, ümit ve i- 
timadı nefs telkin etmiştir. Ben 
ce bu. atıyy elerinin en mühim- 
mini teşkil eder. Onun ağzın­
dan aksini duyana kadar kendi 
mizi tenbel tanırdık. O bize, 
Türk milleti çalışkandır, dedi 
O’nun ağzından duyana kadaı 
kendimizi istidatsız ve geri sa­
nırdık. O bize, Türk milletinin 
zeki olduğunu söyledi. O zama­
na kadar Türk olduğumuzdan 
utanır kendi hakkımızda bir a- 
şağılık duygusu beslerdik. O 
bize Türk olmakla övünmeyi 
öğretti.
Atatürk’ün sayesinde inkılâp­
tan evvelki müesseseler tarna- 
miyle değişmiştir. Lisan, din, 
ahlâk, hukuk, sanat, siyaset ve 
iktisat, muasır ileri memleket­
ler seviyesine yükselmişti!*- Ha­
yatımızda. dünya işlerinde, ah­
lâk mesailinde lâyık bir vicdan 
la hareket eder olduk. Vazife­
yi vazife olarak tanıdık. Vazi­
feyi hayrı ve şerri cemiyetin 
yüksek menfaatini gözeterek 
tâyine muvaffak oluyoruz. Hu­
kukta. mecelle ahkâmına göre 
değil fakat medenî memleket­
ler gibi medenî kanunlara göre 
aramızdaki münasebetleri tan­
zim ediyoruz.
İktisatta neyi istihsal edece­
ğimizi, neyi mübadele ve istin- 
lâk edeceğimizi, ilim sayesinde 
kesin olarak biliyoruz
Siyasî ve İçtimaî sahada no 
ler yapacağımızı, memleketi 
(konu S acı sayfada)
M. Kemâl kurtuluş hareketine en büyük millî his kuvvetiyle 
girişmiştir. Bunu sonraları za­
man zaman hatırladıkça o, ilk
hislerinin hiç eksilmeyen heyeca­
nını duyar ve göz yaşlarım millî 
varlıklar için akıtırdı. General M. 
Kemâl için daima millet mevcu­
diyeti esas olmuştur. Çünkü her 
maddi yokluğu var eden insan 
kuvveti olduğuna da şüphesi ol-
' '> ■' v ■ - - * '' / ş
Yazan: Prof. Afet ÎNAN
mıyan Atatürk, millî İlişlerin ul­
viyeti ile bütün işlerin başarılaca­
ğına iman etmiştir. O, bana bu me 
selede şu suretle telkinlerde bu­
lunmuştur. M i l l e t i n  içtimai 
nizam ve sükûnu, hal ve istikbal­
de refahı .saadeti, selâmeU ve ma­
suniyeti .medeniyette terakki ve 
tealisi için insanlardan, her hu­
susta alâka, gayret, nefsin feıa- 
gatini ve icabettiği zaman seve se­
ve nefsinin fedasını talep eden mil 
M ahlâktır. Mükemmel bir millet­
te milli ahlâkiyet icapları, o mil­
let efradı tarafından adetâ muha­
keme edilmeksizin vicdanî, hissi 
bir şevkle yapılır. En büyük mil­
li his, millî heyecan işte buclur.»
Bu yüksek millî hisleriyle ha­
reket etmiş olan Gazi M. Kemâl 
Atatürk, muvaffak bir insandır.
Çünkü o’nun her teşebbüs etti­
ği işte güttüğü prensip millî varlı­
ğımızın her sahada yükselmesidir.
(Sonu 6 ncı sayfada)
Amt - Kabrin »on çelaiş resimlerinden biri
— Onu ilk olarak nerede mi 
gördüm? Onunla, hâtırası, hâ- 
tıralariyle öyle doluyum ki bu 
suali kendi kendime hiç sorma­
mıştım. Fakat şimdi hatırlıyo­
rum. İstanbul henüz işgal edil­
mişti. Bir gün, Eminönü’nde, 
şimdi yıkılarak yerini geniş 
meydana bırakmış olan yerde 
bir Şamlı baklavacı vardı, O- 
rada otururken köprüden, elin­
de baston, tırandaz, pırıl pırıl 
bir general geliyordu. Tanında 
genç yaveri vadn. içim hçpla- 
dı. Kimdir diye sordum. Mus­
tafa Kemal Paşa dediler. Ya­
veri Cevad Abbas imiş. O ta­
rihte, mağlup OsmanlI ordusu 
erkânı üniformalarım saklar, 
sivil gezerken, ortada tek ne­
fer görünmezken, bütün şata­
fatı ve yaveri ile gezen bu ge­
neral bir kudret İfade ediyor­
du.
Bu sözleri söyliyen, İstan­
bul’da Harbiye’deki evinde, A- 
tatürk bahsi açılır açılmaz, he­
yecanlanarak ayağa kalkmış 
olan Kılıç Ali idi. Kır saçlarına 
ve admın etrafında uyandırdı­
ğı çekingenliğe rağmen daima 
bir çocuk safiyeti ve neşesi ta­
şıyan yüzü ciddileşmiş, kaşları 
çatılmıştı. Şimdi «kendisiyle
ilk tanışmanız nerede ve nasıl 
oldu?» şekline koyduğum su­
ale, masasının başına geçerek 
oturduğu yerden cevap veri­
yordu. Arkasındaki duvarda, 
Atatürk’ün el yazniyle şöyle 
bir levha vardı :
AH Kılıç — 8/H/19J5 — K. A- 
tatürk.
— İstanbul’dan, Ankara’ya 
gitmiştim. Sivas kongresi yapı­
lalı iki ay kadar olmuştu. An­
kara’dan Ali Fuat Paşa ile bir­
likte Sivas’a hareket ettik. Bir 
akşam üzeri, Atatürk’ün karar­
gâh yaptığı mektep binasına 
varmıştık. Kendisine o tarihte 
yaverlik eden yeğenim Muzaf- 
fer’den geleceğimi haber almış­
tı. Yanında Ruşen Eşref, Ah­
met Kaslın’in oğlu Muzaffer
vardı. Hemen orada tedarik e- 
dilmiş hissini veren bir redin­
got İle çizgili pantalon giymiş­
ti. Bu mütevazi dekor ve eli 
se içinde kendisiyle ilk de 
temasa geçtiğim insan, baı 
Eminönü’nde gördüğüm park 
generalden daha heybetli g 
ründü ve tesir etti. İlk görü 
tüğümüz ve beni tanıdığı d 
kikadan itibaren, bana, kend 
sine çok yakın bir adam hiss 
ni telkin etti. İstanbul’dan mı 
lfimat istedi. Niyetimi sord 
Emrinde olduğumu bildirine 
bir coğrafya kitabı haritasn 
dan. Cenup vilâyetlerini işarı 
ederek, beni orada vazifeleı 
dirdi. İki, üç gün sonra, Man 
ve Aymtap’a gitmek üzere m  
dan ayrılıyordum.
— Sonra?
—  Sonra, vazifemi bitirere 
Ankara’da kendisine iltiha 
ettim ve en son dakikasına ta 
dar dizinin dibinden ayrılma 
dım. Bn, benim hayatımın set 
vetini teşkil eden bir mazhavi 
yettir.
— Asıl ayrılışınız nasıl oldu
— Atatürk’ün son günleı 
hakkında her şey teferrüatiyl 
anlatılmıştır. Onnn güzel göı 
lerini hayata kapayışı, Salı 
Bozok’un intiharı ve ölümün 
tâkibeden günlerde, Hususi Ka 
lem Ankara’ya nakledilmişi 
Sarayda, Kâtibi Umumî Hasaı 
Rıza, Başyaver Celâl ve beı 
kalmıştık. Başvekil Celâl Ba 
yar da Ankara’ya avdet etjnçi 
üzere idi. Bu esnada Ankara’ 
dan verilen bir telefon notı 
getirildi. Diyebilirim ki, bu, ye 
ni devlet reisinin belki de ili 
icraatı idi. Ne diyordu, biiij^ı 
musunuz? Haşan Rıza Bey, A 
tatürk’e bütün seyahatlerindi 
refakat etmiş olanların ebedi­
yet yolunda da son defa cena­
zesi arkasında bulunmaları I- 
çin iltimasta bulunmuştu. Ge­
len not «Böyle bir şeye mü sa­
de edilemiyeceğini» bildiriyor­
du. Kimlerin kasdedilğiğinl ta­
biî anlıyorsunuz. Fakat talihin 
şu garip cilvesine bakınız'ki, 
aradan onbeş yıi geçtiği halde, 
Atatürk’ün ölümiyle ortşdan 
kaldırılmak istenilen insanlar,
(Sonu 6 ncı sayfada)
Cihanı kendine hayran eden büyük
«Ben sizin yanınızda bir icşkerlm!.. Siz ise bir serdarsınız.. Bu 
eçifi ancak sizin arkanızdan aşabilirim!..» Bunu söyliyen İran 
Şeyhtoşahı Hıza Sah Pelılevî idi. Resimde Şah Ankara’yı ziya­
reti «ırasında bu şekilde hayranı olduğu Büyük Atatürk’le 
beraber görülmektedir—
O  undan on beş yıl önce,
Türk’ün büyük Atası 
«Kemal Atatürk.ü kaybetmiş­
tik. Bugün, onun nurlu yolun­
dan şaşmadan, yorulmadan gi­
den Cumhuriyet nesli, yaşlı 
gözleriyle Atasım, Orta Anado­
lu’nun en büyük bir âbidesi o- 
lan Amt Kabre götürüyor..
Çankaya’dan gelen rüzgâr 
matemini tutar gibi, öyle sessiz 
esiyor ki, yarıya inmiş bayrak­
ları dalgalandıramıyacak ka­
dar kuvvetini kaybetmiş.. Sa­
rarmış sonbahar yapraklan a- 
ğır, ağır dökülüyor, gök sus­
muş, fakat onu sevenler hıçkı­
rıklarla ağlıyor.. Nasıl ağla- 
mıyalım ki, onun o parlak fi- 
rûze gözleri kapanmış; onu do­
ya doya göremiyoruz. Yirmi 
dört milyon Türk ona kalbten 
bir çelenk örmüş, göz yaşlariyle 
geçtiği yollara inciler serpmek­
tedir. Ordularına Sakarya’da 
«Hattı müdafaa yok, sathi mü­
dafaa var, o satıh, bütün vatan­
dır !>, yine Dumlupınar’dan «Or 
dular hedefiniz Akdenizdir ile­
ri!» diye emir veren sesi işitil­
miyor. Türk milletine «Türk 
milletinin karakteri yüksek­
tir, Türk milleti çalışkandır, 
Türk milleti zekîdir. Çünkü 
Türk milleti yürümekte olduğu 
terakki ve medeniyet yolunda, 
elinde ve kafasında tuttuğu 
meş’ale müspet ilimdir! Ne fnut- 
lu Türküm diyene!» diye hitap 
eden ateşli ve gür sesini duya­
mıyoruz.
Şimdi o, çalman matem hava­
sının önünde fâniler âlemine 
götürülmektedir. Bütün yolları 
genç, ihtiyar, şehirli ve köylü­
ler doldurmuş. Hıçkırıklarla 
ağlamaktadır. Omuzunda mermi 
taşıyan Fatmacık da köyünden 
- gelmiş ağlıyor. Ak sakallı İs­
tiklâl gazileri de el bağlamış 
kanını içine ılgıt ılgıt akıtıyor, 
yazma yemenili nineler ona a- 
ğıtlar düzmektedir.. Bunlardan 
bir tanesi Dikmenli sütçü Emi­
ne bacıdır. Evvelce ona şu ağıtı 
yakmıştı ;
Dikmen bağlarma gelmez o- 
laydun.
Stavi gözlerini görmez olay­
dım-
O tatlı sözlerini duymaz olay- 
■ dım.
Nittln İstanbul, nittin Türkün 
Atasım
Yalabuca kaybettim yetimler 
babasmı.
Horozlu pınarda otomobili 
durdu-
Dikmen bağlarına şavkı vur­
du.
İnsafsız ölüm Ata’nın 1 ay atma nihaî darbeyi! 
indiriyordu. Birdenbire ” Allah dedi; Artık ol 
güzel başı yastığa tam kİ ir teslimiyetle gömüldü! 
hafifçe gözünü açtı bu so m  hayat eseri, son netesti.l
O'ndan nükteler 6'na ait intibalar ve hâtıralar




A tatürk’ün tabut-ı önümüz-
"  den geçerken, o, büyük 
adamın ölmez hâtıraları da 
canlanıyor.. Atatürk bir gün 
gençleri Halkevınde toplamış­
tı. Yüzümüze mânâb mânâlı 
baktıktan sonra, bilmem neler 
düşünmüş olacak ki, gür bir 
sesle :
«—  Çocuklar! Ufuklara ka­
dar görüyoruz, onun ötesini 
görmeğe çalışacağız!.»
Diye bir emir verdiler. Bu 
Ata’mn gençliğe yeni bir ham­
le veren emri idi. Ufukların 
ötesi neresiydi? Onun işaret et­
mek istediği muhakkak ki, şu 
idi : İnsan zekâsı, ufuklara 
kadar görünen bir çok keşifler­
de bulundu. Fakat insanlığa 
y&rıyacak bu kadar değildir.. 
Onun ötesiiıdekileri de siz gör­
meğe çalışınız! Yâni yeni icat­
lar ve keşiflerde bulununuz..
Demek istemişlerdi. O, istik­
bali gören büyük bir dâhi idi.. 
Bunu ispat eden bir tarihi hâdi­
seyi yazmaktan kendimi alamı­
yorum :
Atatürk, ordularının başında 
Anadolu’yu istilâ e"den düşman 
kuvvetlerini «vatanın harimi 
ismetinde» boğduktan sonra, 
İzmir'e girmişti. Türk ordula­
rı İzmir’e girer girmez, İngiliz 
parlâmentosu fefvkalâde bir 
toplantı yaptı. Lordlar kama­
rası üyeleri yerlerini aldılar.. 
Büyükelçiler de bu tarihi otu­
ruma iştirâk ettiler. İlk defa 
kürsüye, işçi partisi lideri Mak- 
donald çıkarak ;
— Hükümetten şunu sormak 
isterim. Hükümet Anadolu’yu 
galip devletler arasında paylaş­
mak maksadiyle hazîneden bin­
lerce altın aldı. İstanbul ve Bo­
ğazlar Büyük Britanya'nın ola­
cak. İzmir, Yunanblara, Antal­
ya ve Konya Italyanlara, Ada­
na ve havalisi Fransızlara ve­
rilecek, Doğu’da bir Kürdistan 
ve bir müstakil Ermenistan ku­
rulacaktı.. Ne yazık ki, bunla­
rın hiç birisi olmadı: bu taksim 
projesini Mustafa Kemal’in sün­
güleri altüst etti. Bu hususta 
hükümetten izahat istiyoruz!»
Dediği zaman, o zaman haşve 
kil bulunan ¡Loid Core ağır, ağır 
kürsüye gelerek :
•—  İnsanlık tarihi bir kaç 
asırda, ancak bir dâhi yetişti- 
rebiliyor, şu talihsizliğimize ba­
kınız ki, beklenilen o dâhi, bu­
gün Türkiye’de doğmuştur, el­
den ne gelebilirdi?»
Diyerek kürsüden indi. Bu
âj:;«
O’nun Anadolu’ya yaptığı son seyahatten b.r intiba.. Bugünkü Reisicumhur ve o zamanki Başvekil Celal Dayar yanın­
da olduğu halde bir uçak gösterisini tâkibederken
cevaba bütün İngiliz milleti 
baş eğmek zorunda kaldı. Bun­
dan sonra Loid Corc başvekil­
likten istifasını verdi.
A tatürk’ün ölümü üzerine Avrupa gazetelerinde 
çıkan bazı yazılardan özetler : 
Bir Macar gazetesi : «Atatürk 
öldü, beşeriyet fakir kaldı.» 
Bir Danimarka gazetesi de 
«Türkiye'nin şefi Atatürk, bü­
tün devletlerin beklemedikleri 
bir şeyi gerçekleştirmiş ve has­
ta adam diye anılan Türkiye’­
den, güçlü, kuvvetli bir mem­
leket yaratmıştır.» Bir Fransız 
gazetesi de « Atatürk, şahsiyet 
ve kaabiliyetin en büyük timsâ­
li idi. O. yirminci asrın en mu­
azzam vakasını yaratan adam­
dır.» Bir İngiliz gazetesi de 
«Bu devrin diktatörleri ve 
demokratları Atatürk’ün iyi a- 
dam hasletine mâlik olsalardı 
dünya böyle iki düşman safa 
ayrılmazdı.»
Bir Fransız gazetesi : 
«Atatürk'ün ölümü ile zamanı­
mız, en büyük adamlarından bi­
rini kaybetmiştir.» diye yazmış­
tı.
İngiliz başvekili Churchill de: 
«Türkiye'yi kurtarmış. Türk 
milletine rehberlik etmiş ve 
Türk milletini ihya etmiş olan 
Atatürk’ün ölümü hem Türk 
milleti, hem de Avrupa için 
mevsimsiz ve pek acı bir ziyan­
dır. Cemiyetin her tabakasına 
mensup erkek ve kadınlar ta­
rafından tabutu üzerine dökü­
len göz yaşları, modern Türki­
ye'nin kahramanı, şampiyonu 
ve babası olan bu devlet adamı­
nın, yaşadığı müddet esnasında 
gördüğü işe lâyık bir şükran ni­
şanesi ve minnet teşkil eder..»
Ona, bütün dünya hayran ol­
muştu. O’nun ölümüne ağlama­
dık kimse kalmamıştı. Ata­
türk'e ait bir kaç hâtırayı da 
anlatayım : Bir tanesi: İngiliz 
Kralı Sekizinci Edvart İstan­
bul'a, Atatürk’ü ziyarete gel­
diği zaman, Atatürk kendisine 
bir akşam ziyafeti vermişti. Zi­
yafetten önce :
p i l
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— Bana İngiltere sarayında 
verilen ziyafetler ne eki'de 
olur, onu bilen birisini yahut 
bir aşçı bulunuz!
Dedi. .Ve nih « et lofK.”
merasimini bilen bir zatta! öğ­
renerek sofrayı o şekilde <l ! te­
ne koydular.. Akşam İmparator 
sofraya oturunca : Kendisini 
kral sarayında zannederek 
memnun oldu. Atatürk'e döne­
rek :
«— Sizi tebrik eder ve teşek­
kür ederim, kendimi İngilte­
re'de zannettim.»
Diyerek memnuniyetini bil­
dirdi. Sofraya hep Türk gar­
sonlar hizmet etmekte idi. Bun-
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lardan bir tanesi heyecanlana­
rak, elindeki büyük kayık ta­
bakla birdenbire yere yuvar­
landı. Yemekler de halılara da- 
ğıldı.' Misafirler utançlarından 
kıpkırmızı kesildiler. Fakat A- 
taüirk krala eğilerek :
«— Bu millete her şeyi öğ­
rettim, fakat uşaklığı öğrete­
medim!»
Dedi. Bütün sofradakiler, A- 
tatürk’ün zekâsına hayran ol­
dular. Atatürk garsona da va-, 
zifene devam et» emrini verdi.
Atatürk'ten bir hâtıra daha : 
Kral Eduard İstanbul'a geldiği 
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Bir koç yiğitti ki görünse başı 
Sarp dağlar önünde selâm dururdu.
Bir komutandı ki çatılsa kaşı 
Sonsuz deniz gibi coşardı ordu...
Bir akıncıydı ki at sürmesini 
Yıldırım  ve bora anlatamazdı.
Kıratlar tanırdı cıun sesini;
Ona yollar kısa, asırlar azdı...
Mavi gözk inde yanardı hayat,
Sesiyle gök kubbe öterdi güm güm.
Alnında kartallar açardı kanat,
Geniş omuzundan uzaktı ölüm...
Yüzünden ümitler alırdı insan,
Sevgisi gökyüzü kadar genişti.
Türkeli ruhunu ör kaynacından
Yirm i yıl durm >n, kanmadan içti.-.
* Gitti, acısından ve ateşinden 
Yanan gözler ufka yaslarla baktı.
0  koca, o kutsal tabut peşinden 
Bir millet bir ırmak oldu da ekti.
Dedim ki: «Milletimi yansan da içten 
Ağlama, kanında, canındadır 0.
Ne zaman bir çetin savaşa girse«
Ufkunda, alnında, yanındadır 0.
Bir sonsuz denizsin inciyle süslü,
Gerçi 0  en büyük incindir senin.
Koynunda uyuyan o büyük ölü
Bir ân göz yummıyaa bekçindir senin...
Coşan bir ırmdksın, sonsuz yarına 
Bir aslana uyar ağlayışla ak!
Büyük kederini basıp bağrına 
O'nun gösterdiği çağlayışla ak!...»
Aktı Türk milleti çizdiği izde:
Aynı yol ,aynı kol ,aynı kükreyiş.
0 kadar canlı ki kalblerimizde 
Yurdumuza bakan diyor: Ölmemiş!...
Vasfi Mahir KOCATÜRK
yanaştı. Atatürk de rıhtımda 
onu bekliyordu. Deniz dalgalı 
idi.. Kralın bindiği motor inip 
çıkıyordu. imparator rıhtıma 
çıkmak istediği bir sırada eli 
yere değdi ve tozlandı. O sırada 
Atatürk de İmparatoru rıhtıma 
almak üzere elini uzatmış bu­
lunuyordu. Bunu gören Kral 
bir mendille elini sümek istedi­
ği bir anda Atatürk :
— Vatanımın toprağı temiz­
dir, o, elinizi kirletmez!
Diyerek, elinden tutup rıhtı­
ma çıkarıverdi. Bir hâtırası da­
ha :
Yugoslavya Kralı Alex ender, 
Atatürk'ü ziyarete gelmişti. A- 
tatürk Kralla odalarına çıkar­
larken, Kral Alcxendre :
— Size bir sırrımı söyliyece- 
ğim!
Dedi. Biraz sonra misafir o- 
dasında koltuklara oturdular. 
Kral :
— Eğer, bazı Avrupa devlet­
lerinin vaadlerine inanmış ol­
saydık, Yunanlıların yerine A- 
nadolu'ya biz çıkacaktık...
Atatürk gülerek Kralın elini 
sıktıktan sonra :
— Geçmiş olsun Kral hazret­
leri!
Dedi. Yine bir hâtırası : İran 
Sahi Rıza Pehlevi Atatürk’le 
tanışmak üzere Türkiye’ye gel­
mişti. Atatürk, bir gün İran 
Şahı ile bir yeri gezmeğe git­
mişlerdi. Atatürk misafirine 
yol göstererek :
— Buyurunuz!
Demiş. İran Şahı :
— Huzurunuzda ben leşke- 
rim, siz ise bir serdar!
Diyerek Atatürk’ün arkasın­
dan içeri girdi.. Atatürk’ün ce­
nazesi kaldırılırken İstanbul’da 
bulunan eski Afgan Kralı Ama- 
nullah Han : «Milletine büyük 
hizmet edenlere bir millet böy­
le ağlar, cenazesini işte böyel 
götürür!» diye bağırmıştı..
A tatürk 1937 yılında bir­denbire hastalandı. Nisan 
ayında Fransız profesörlerin­
den doktor Fisenje İstanbul’a 
dâvet edildi. Bu doktor Ata-
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enç Cumhuriyetimiz 10 yaşına basıyordu. Ulu önderin bu mü­
nasebetle söylediği nutuktakison cümlenin aksi sedası kulak­
larımızdan ve kalblerimizden asla kaybolmayacaktır. «Ne mutlu 
Türküm diyene!» 
türk’ün karaciğerlerinden ra­
hatsız olduklarını bildirdi. Fi- 
seje’den başka Viyana’nın meş­
hur doktorlarından H. Epinger 
ve yine Alman doktorlarından 
Von Bergmam gelerek Atatürk’­
ün tedavisiyle meşgul oldular. 
Atatürk’ün karnı su toplamağa 
başladı. Bu hastalığın (Siroz) 
olduğu anlaşıldı. Bu hastalık 
çok tehlikeli olduğu için, her­
kesi bir telâş aldı. Atatürk 
hastalığı Yalova’da iken anlı- 
yarak Ankara’ya geldiler. Fa­
kat bir müddet sonra İstanbul’a 
dönerek Dolmabahçe Sarayına 
gittiler. Ara sıra hava almak 
üzere Savorona yatı ile Boğaz­
da gezinti yamakta idiler. Bu 
g e z i n t i l e r i n  birinde soğuk 
aldılar. B u n d a n  s o n r a  
krizler f a z l a  gelmeğe baş­
ladı. Bunun üzerine dok­
tor Mim Kemal’i Saraya çağır­
dılar. Mim Kem^l Atatürk’ün 
karnına biriken suyu aldı. Ata- 
tük’üıı karnından on buçuk ki­
lo su alındı. O zaman Atatürk .
__ Oh!. Çok rahat ettim!
Dediler. Su şişelerden akta- 
rıhnca, Atatürk :
— Bu kadar su aşağı yuka­
rı bir gaz tenekesini doldurur, 
karın İçinde taşına bilir mi.’ 
İğneyi bana göster!
Dediler. Mim Kemal Bey de 
ince bir iğneyi gösterdi.
__ Aman! bu kazma anestezi­
siz nasıl batırıidı?
Dediler. Su alındıktan sonra 
ayaklarının şişleri de indi. Fa­
kat bir kaç gün sopra karın yi­
ne şişmeğe başladı. Atatürk bu 
-halinden hiç memnun olmadı. 
Böyle bir kaç defa karnından 
su alındı. Su alınırken :
__Hepsini alın,, hiç kalmasın!
Dediler, biraz sonra da :
__ Oh, ne kadar rahat ettim,
bir sigara verin de içeyim..
Dediler. Bir de kahve içtiler. 
Fakat ertesi gün, geceyi ihtilâç 
içinde geçirdiler, sabahleyin 
ulanınca :
— Ben bu gece büsbütün baş­
ka bir adam olmuştum. Değiş­
miştim, bu ne idi?
Artık Atatürk eriyordu. Ko­
ca bir enerji sönüyor. Ordusu­
nu zaferden zafere götüren, a- 
zimli büyük kumandan, kılıcı 
ile, ateşin hitabeleriyle milleti­
ne nerji veren Atatürk, artık 
sönüyordu. Atatürk ikinci bir 
kriz daha geçirdi. O zaman :
— Aman! Dil Tarih! A- 
man yarabbi!
Gibi, kesik, kesik kelimeler 
sarfediyorlardı. Derin bir ko­
maya girmişlerdi. Fakat ertesi 
gün, kendilerini bu ölüm koma­
sından kurtardılar.
— Tuhaf şey, bana ne oldu?
Beni kalbim kurtarıyor!
Dediler. Fakat ertesi gün da­
ha büyük bir komaya girdiler. 
Artık kimseyi tanımıyor, ses­
siz yatıyorlardı. Yattıkları oda, 
Dolmabahçe Sarayının muaye- 
de salonunun üstündeki denize 
bakan bir küçük yatak odası 
idi. Bu odanın yanında küçük 
bir kısım olup orada, üzeri kır­
mızı çuha ile örtülü küçük bir 
masa., önünde ise bir iskemle 
bulunuyordu. Bu odanın yanan­
da bir de küçük balkon vardı. 
Atatürk’ün yattığı karyola, ko­
yu kestane renginde ceviz bir 
karyola idi.
Koma halinde bulunan Ata­
türk yavaşça gözlerini açargic :
— Saat kaç?
Diye sordular. Kendisine ce­
vap verdiler. Sustu. Bir daha 
konuşmadı.. Saat kaç, onun 
«on sözü idi. Saati niçin 
sormuşlardı? Bilmiyoruz. ¿Za­
mansız ebediyete intikal eder­
ken, zamana ait fâni suallibu 
olmuştu. Atatürk’ün yüzü (fcit- 
tikee rengini değiştiriyor, han- 
çeredeki hırıltı gittikçe artıyor­
du. Yanında her zaman ona hiz­
met eden adamı Mehmet bekli­
yordu. Artık insafsız ölümgjA- 




Dedikten sonra, mert bir as­
kerin baş çevirişi gibi, yüzleri­
ni döndürdüler. Biraz hafifçe 
gözlerini açtılar. Bu son hayat 
eseri idi. Son nefesti.. Atatürk 
10/Kasım/1938 Perşembe günü 
saat dokuzu beş geçe hayata 
gözlerini ebediyen kapadı..
Yanında bulunan yaverlerin­
den Salih Bozok, odadan fırla­
yıp, salondan aşağıya hızla ine­
rek :
— Hayatında yâversiz geziiıi- 
yen, Ata’ya ahretde de ben yâ- 
ver olacağım!
Diyerek bir odaya girip ta­
bancasını göğsüne sıktı.. Bu 
gürültüyü duyanlar Atatürk’ün 
yatak odasına doldular.. Birer 
birer elini öptüler.. O zaman 
Başvekil bulunan Celâl Bayar, 
başucunda ağlıyordu. Sonra yü­
züne bir çarşaf çektiler.. Sara­
yın üstüne yarıya inmiş bir 
bayrak çekildi. Odasında su­
baylar tazim nöbeti beklediler.. 
Sıhhi Müze Müdürü Dr. Nuri 
Bey, Saraya gelerek, Atatürk’­
ün yüzünün ve ellerinin mulajı­
nı aldı. Bundan sonra tahnit 
yapan mütehassıslar geldiler, 
vücudunu temizleyip, eczalarla 
onun mumyasını yaptılar, feon- 
ra onu, içinden havası alınmış 
bir kristal tabuta koydular. Bu- 
(Sonıı 6 ncı sayfada)
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G i d i y o r !
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— Atatürk'ün tabutu arkasından —
G idiyor, rasgeleme;:bit daha tarih eşine;
Gidiyor, on yedi miljorı kişi takmış peşine!
Gidiyor, sonsuz olaı kudreti sığmaz ak la ;
Gidiyor, göğsünü çı>|çevre s a ra n  b a y ra k la !
Gidiyor, izleri üstündehirikmiş yaşlar;
Gidiyor, yerde kıhdcria eğilmiş haşlar!
Gidiyor, harbin o en kerkuiu arslan yelesi;
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş'alesi!
Yine bir devr açacakmış gibi e n  başta O var,
H! "kıran seste O var, sessiz akan yaşta O var!
Siliyor ruhunun ulviüiği fâni etini,
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini:
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça;
Büyüyor, gitgide gözlerden uzaklaştıkça!...
Orhan Seyfi ORHON




A t a t ü r k ü ı ı  V a § i y e t i :
Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün 
medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız!,,
Basın hürriyetine dair
Memlekette kalem hürriyeti­nin de; demokrat bir ida­
reye lâyık vakarla kullanıl­
makta daha dikkatli bulunula­
cağını ümit ederim.
Hürriyet suiistimalinin tevlit 
ettiği, bir çok felâketleri çek­
miş olan bu memlekette, bu 




Valdemin ruhuna ve bütün ecdad ruhuna müteahhit 
olduğum vicdan yeminimi tek­
rar edeyim; «Valdemin medfeni 
önünde ve Allahın huzurunda 
aht ve peymân ediyorum, bu 
kadar kan dâkerek milletin İs- 
ihsâl ve tesbit ettiği hâkimiyetin 
muhafaza ve müdafaası için, ı- 
caberedse, valdemin yanma git 
mekte asla tereddüt etmiyece- 
ğlm. Hâkimiyeti milliye uğrun­
da canımı vermek, benim içn
virdan ve namus borcu olsun.»
(Ocak 1923)
Yurt toprağı: sana her şey
feda olsun.
Kutlu olan sensin. Hepimiz se 
nin için fedâiyiz. Fakat sen 
Türk milletini, ebedi hayatta 
yaşatmak için, feyizli kalacak­
sın, Türk toprağı, sen, seni se­
ven Türk milletinin mezarı de­
ğilsin. Türk milleti için yara­
tıldığını göster.
Milletimizi, şimdiye kadar 
söylediğim sözlerle ve harekâ­
tımla aldatmamış olmakla müf- 
tehirim. «Yapacağım, yapaca­
ğız, yapabiliriz» dediğim zaman 
onların filhakika yapabileceği­
ne kail ve kani idim.
(Ocak 1923)
Bu millet, bu memleket yeni 
rejim üzerinde dünyanın en 
mâkul bir mevcudiyeti olacak-
Millete
M iletin, irade ve emeline uy- mıyanların, talihi hüsran­
dır, izmihilâldir. (Mart 1923) 
Millet, hâkimiyetini almıştır 
ve isyan ederek almıştır. Alın­
mış olan hâkimiyet, hiç bir se­
bep t>e suretle terk ve iade e- 
dilemez, tevdi edilemez; bu hâ­
kimiyeti tekrar geri alabilmek 
için, almak için, istimâl edil­
miş olan vesaiti kullanmak lâ­
zımdır.
Hakikatte efendiler, tabiatte 
efendiler, âlemde efendiler tak­
simi kuva yoktur. Yâni iradei




rımın ellerine çok samimi ve 
sıkı bir surette yapışarak, on­
lar m şahıslarından, kendimi 
bir an bile müstegn! görmiye-
rek çalışacağım, milletin tevec­
cühünü daima noktai istinat te­
lâkki ederek, hep beraber ile­
riye gideceğiz. Türkiye Cum­
huriyeti rpes’ut’ muvaffak ve 
muzaffer olacaktır.
(Ekim 1923)
Büyüklük od ur ki, hiç kim­
seye iltifat etmeyeceksin, hiç 
kimseyi aldatmıyacaksm, mem­
leket içinde hakikî mefkûre ne 
ise, onu görecek, o hedefe yü­
rüyeceksin, Herkes, sen in aley­
hinde bulunacaktır, herkes se­
ni ı/olundan çevirmeye çalışa­
caktır, işte sen, bunda mukave­
metsiz olacaksın, önüne nâmü- 
tenâht mânialar yığacaklardır. 
Kendini, büyük değil, küçük, 
zayif, vasıtasız, hiç telâkki ede­
rek, kimseden yardım gelmiye- 
ceğine kani olarak bu mânila- 
rı aşacaksın, ondan sonra sa­




milliye ile ifade ettiğimiz kuv­
vetle taksimi kuva yoktur.
Kuvvet men bat milletin ken­
disidir. Milletin müşterek te­
mayülünün, umumi fikri oldu­
ğunu münkir olanlar da vardır. 
Bu gibileri, cümleniz çok işit- 
mişsinizdir. Memleketin ve  mil­
letimizin başına gelmiş olan 
bunca felâketler, hiç şüphe et­
memelidir ki, bu gafil insanla­
rın memleketin talih ve  idare­




Aziz arkadaşlarım; her şey­den evvel, her inkişafın,
ilk yapı taşı olan meseleye te­
mas etme kisterim. Her vasıta­
dan evvel Büyük Türk Milleti­
ne, onun bütün emeklerini kı­
sır yapan çorak yol haricinde 
kolay bir okuma yazma anahta­
rı vermek lâzımdır. Büyük 
Türk Milleti, cehaletten az e- 
mekle, kısa yoldan ancak ken­
di güzel ve asil diline kolay, u- 
yan böyle bir vasıta ile sıyırıla- 
bilir. Bu, okuma yazma anahta­
rı, ancak lâtin esasından alı­
nan Türk alfabesidir. Basit bir 
tecrübe, lâtin esasından Türk 
harflerinin, Türk diline ne ka­
klar uygun olduğunu, şehirde ve 
köyde, yaşı ilerlemiş Türk ev­
lâtlarının ne kadar kolay oku­
yup yazdıklarını güneş gib) 
meydana çıkarmıştır.
Büyük Millet Meclisinin ka- 
rariyle Türk harflerinin katiyet 
ve kanuniyet kazanması bu 
memleketin yükselme mücade­
lesinde başlı başına bir geçit 
olacaktır. (Kasım 1928)
Bizim ahenktar, zengin lisa­
nımız Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir. Asırlardanberi, 
kafalarımızı demir çerçeçve i- 
çinde bulundurarak, anlaşılmı- 
yan ve anlıyamadığımız işaret­
lerden kendimizi kurtarmak, 
bunu anlamak mecburiyetinde­
siniz. Anladığınızın âsânna, ya 
kın zamanda bütün kâinat şa­




r 'kiye'nhı sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını, 
derhal birlikte verelim: Türki- 
yenin sahibi hakikisi va efendi­
si hakikî müstahsil olan köylü­
dür. O halde, herkesten çok re­
fah, saadet ve servete müstahak 
ve elyak olan köylüdür. Bina­
enaleyh; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin siyaseti 
iktisadiyesi bu gayeî asliyeyi 
istihsâle mfttuftur.
Efendiler; diyebilirim ki, bu 
günkü felâket ve sefaletin M i­
si yegânesi bu hakikatin gafili 
bulunmuş olmamızdır. Filhaki­
ka; yedi asırdanberi, cihanın
muhtelif aktarına sevk ederek 
kanlarım akıttığımız, kemikle­
rini topraklarında bıraktığımız 
ve yedi asırdanberi, emeklerini 
ellerinden alıp israf eylediği­
miz ve buna mukabil daima 
tahkir ve tezlil ile mukabele 
ettiğimiz ve bunca fedakârlık 
ve ihsanlarına karşı nankörlük, 
küstahlık, cebbarlıkla, uşak 
menzilesine indirmek istediği­
miz bu sahibi aslinin huzurun­
da kemâli hicap ve ihtiramla 
vaz-ı hakikimizi alalım. Efendi­
ler; Milletimiz çiftçidir. Mille­
tin çiftçilikteki mesaisini, asri 
tedabiri iktisadiye ile haddi a-
zamiye isâ l. etmeliyiz. Köylü­
nün. netayiç ve semeratı mesai 
sini, kendi menfaati lehine, 
haddi azamiye iblâğ etmek, si­
yaseti iktisadiyemizin ruhu e- 
sasidir. Binaenaleyh; bir taraf­
tan, çiftçinin mesaisini tezyid 
edecek ve müsmir kılacak ma­
lûmat, vesait ve alâtı fenniye- 
nin istimâl ve teminine ve di­
ğer taraftan onun netayici me­
saisinden, azami istifadesini te­
min eyliyecek tedabiri iktisa- 
diyenin vazına çalışmak lâzım­
dır. Şimdiye kadar mevcut o- 
lan yolsuzluk, asrî vesaiti nak- 
liyenin mefkudi'yeti, mübadele 
usulllerinin, çiftçi aleyhine ol­
ması ve Hükümet kanunlarının, 
çiftçiyi himaye edememesi gi­
bi mevaniin ref-i lâzımdır.
(Mart 1922)
Ben de çiftçi olduğum için 
biliyorum. Makinesiz ziraat ol­
maz. El emeği güçtür. Birleşi­
niz. Birliklerle makine alırsı­
nız. Senede yüz dönüm ekece­
ğinize on misli, yüz misli faz­
la ekersiniz. Memleketimiz, ha­
kikî çiftçi memleketidir. Henüz 
bu hususa kesbi istihkak etmiş 
değiliz. Fakat ziraat memleketi 
olacağız. Bu da makine ile ola­
caktır, (Ağustos 1925)
Kanunlarım ızı m odern kanunlar 
h a l i n e  g e t i r m e k  lü z u m u
"r«fendiler; Terakkiyatı asriye, 
“  milletlerin medeni ihtiyaç 
1 arının tevsi, teksir, tenvir ve 
bu ihtiyacatı medeniye ile mü­
tenasip, medeni hakların vücu­
dunu istilzam eder. Her devle­
tin, mensup olduğu heyeti ieti- 
maiyenin derecei temeddüniyle 
mütenasip, mevzuatı hukukiye- 
si vardır. Dünyada mevcut, bil­
cümle medenî devletlerin, ka­
nunu medenileri, hemen yekdi­
ğerinin pek yakınıdır. Bizim 
milletimiz ve hükümetimiz fik­
ri adalet ve zihniyeti adalet 
noktasında hiç bir medeni ka­
vimden dûn değildir. Belki, ta­
rih bu noktada yüksek olduğu­
muza şehadet eder. Binaena­
leyh, bizim dahi, mevzuatı hu- 
kukiyemiz bilcümle medeni 
devletlerin müdevvenatı kanu- 
niyesinden nâkıs olması caiz de 
ğildir. Mücahedatımızm mâtuf 
olduğu istiklâlin tam mefhu­
munda, istiklâli adlimizin de
safı hukukiye ile elifbasından 
tahsile başlıyacak bir yeni hu­
kuk neslini yetiştirmek için 
bu müessesatı açıyoruz. Bütün 
bu icraatta mesnedimiz milletin 
istidat ve kabiliyeti ve iradei 
kafiyesidir. Bu teşebbüslerde 
arkadaşlarımız, yeni hukuku 
bizimle beraber, bahsettiğimiz 
mahiyette anlamış olan güzide 
erbabı hukukumuzdur 
Hayatı umumiyemizin, yeni 
esasatı hukukiyesi, nazarî ve 
tatbiki sahada tecelli ve tahak­
kuk edinceye kadar, geçecek 
zamanı temin eden bizzat mil­
letimiz ve onun inkılâbındaki 
yorulmaz ve yıpranmaz kuvvet 
olacaktır. (Kasım 1925)
Milletimizin, dahil olduğu 
heyeti medeniyenin, iktsadî ve 
medeni ihtiyacı o kadar yakın­
dır ki, buna tekabül etmesi lâ- 
zımgeien kanunlarda dahi aym 
tekarrüp lüzumu barizdir. Asrı 
hazırın ihtiyacatma muvafık
ya platinden yapmak icabetine/ 
nü? Bu kadar açık hakikat karşı­
sında tereddüt caiz midir? Bizi 
tereddiite sevkedenler varsa, on­
ların humk ve belâhatine hük­
metmekte hâlâ mı tereddüt ede­
ceğiz? Arkadaşlar, Turan kıyafeti­
ni araştırıp ihya eylemeğe ma- 
hâl yoktur. Medeni ve beynelmi­
lel kıyafet bizim için çok cevher­
li, milletimiz için lâyık bir kıya­
fettir. Onu iktisab edeceğiz. Ayak­
ta iskarpin veya fotin, bacakta 
pantalon, yelek, gömlek, kravat, 
yakalık, caket ve bittabi bunla­
rın mütemmimi olmak üzere baş­
ta siperi şemsli serpuş; bunu açık 
sç.ylemek İsterim; Bu serpuşun is­
mine şapha denir. Redingot gibi, 
bonjur gibi, smokin gibi, frak gi­
bi... tşte şapkamız diyenler vaı- 
dır. Onlara diyeyim kİ; çok ga­
filsiniz ve çok cahilsiniz ve onla­
ra sormak isterim; « Yunan ser­
puşu olan fesi giymek caiz olur 
da, şapkayı giymek neden olmaz»
Ve yine onlara, bütün millete 
hatırlatmak İsterim ki, Bizans pa- 
paslarmm ve Yahudi hahamları­
nın kisvei mahsusası olan cübbe­
yi ne vakit, ne için ve nasıl giydi­
ler? (Ağustos ¡923)
+
Efendiler, her milletin olduğu 
gibi, bizim de millî bir kıyafeti-
olunan fes'i atarak onun yerine 
bütün medeni âlemce -serpuş ola­
rak kullanılan şapkayı giymek ve 
bu suretle, Türk milletinin, me­
deni hayatı içtimaiyeden, zihniyet 
itibariyle, hiçbir farkı olmadığını 
göstermek bir lâzime idi.
(Ekim JÖ27)
+
ilası yerlerde, kadınlar görü­
yorum ki, başına bir bez veya bir 
peştemai veya buna mümasil btr- 
şelyer atarak yüzünü gözünü giz­
ler ve yanmdan geçen erkeklere 
karşı, ya arkasını çevirir veya ye­
re oturarak yumulur. Bu tavrın 
mâna ve medlûlü nedir? Efen­
diler; medeni bir millet anası, mil 
let kızı, bu garip şekle, bıi vahşi 
vaziyete girer mi? Bu hal. mille­




Devlet memurları, bütün mille­
tin kıyafetlerini tashih edecektir 
Fen, sıhhat noktai nazarından a- 
meli olmak itibariyle her noktai 
nazardan tecrübe edilmiş, medeni 
kıyafeti iktisab edecektir. Bunda, 
tereddüde mahâl yoktur. Asırlar­
ca devam eden gafletin acı ders­
lerini tekrarlamağa takat yoktur. 
Bir adam olduğumuzu, medenî 
insan olduğumuzu isbat ve İzhar
mündemiç bulunduğu tabiidir. 
Binaenaleyh; her müstakil dev­
letin, bir hakkı lâyenfekki olan 
tevzii adalet vazifesine kimse­
yi karıştıramayız.
(Mart 1922)
Büsbütün yeni kanunlar vü­
cuda getirerek eski esasatı hu- 
kukiyeyi temelinden kal'etme 
teşebbüsündeyiz. Ve yeni esa-
Bizim, vuzuh ve kabiliyeti tatbi­kiye gördüğümüz mesleki siya­
si. millî siyasettir. Dünyanın bu­
günkü umumi şeraiti ve asırların 
dimağlarda ve karakterlerde te­
merküz ettirdiği hakikatler kar­
şısında, hayalperest olmak kadar 
büyük hata olamaz. Tarihin İfa­
desi budur, ilmin, aklın, mantığın 
ifadesi böyledir.
Milletimizin kavi, mes'uf ve 
müstakar yaşıyabilmesi için dev­
letin tamamen millî bir siyaset ta­
kip etmesi ve bu siyasetin, teşki­
lâtı dâhiliyemize tamamen mu-
Efendiler; Türkiye Cumhuriyeti ni tesis eden Türk halkı, me­
denidir. Tarihte medenidirl Fa­
kat, ben. sizin öz kardeşiniz, ar­
kadaşınız, babanız gibi medeniyim 
diyen Türkiy/s Cumhuriyeti halkı; 
fikriyle, Türkiye medeni olduğu­
nu İsbat ve izhâr etmek mecbu­
riyetindedir. Medeniyim diyen Tür 
kiye Cumhuriyeti halkı: aile ha­
yatiyle, yaşayış tarziyle medenî 
olduğunu göâtermek mecburiye­
tindedir. Velhasıl; medeniyim ai- 
yen Türkiye'nin, hakikaten mede­
nî olan halkı, başından aşağıya 
vâz’ı hariciyle dahi medeni ve 
mütekâmil insanlar olduğunu, fii­
len göstermeğe mecburdurlar Bu 
son sözlerimi vazıh ifade etme­
liyim ki, bütün memleket ve ci­
han ne demek istediğimi suhulet­
le anlasın. Bu izahatımı Heyeti 
allyenize, h e y e t i  umumiye-
kanun yapmak ve onu hüsnü 
tatbik eylemek ümran ve te­
rakki esbabının en mühimle­
rindendir. (Kasım 1925'
Adli telâkkimizi, adli kanun­
larımızı, adlî teşkilâtımızı; bi­
zi şimdiye kadar şuuri, gay u 
şuuri tesir altında bulundura 
asrın icabatma gayrı mutabık 
revabıttan bir on evvel kurtar­
malıyız. (Mart 1925)
tabık ve müstenit olması lâzım­
dır. (Milli siyaset) dediğim za­
man, kasdettiğim mâna ve med­
lul. şudur; Hududu milliyemiz da­
hilinde, her şeyden evvel kendi 
kuvvetimize müsteniden munaia- 
za'i mevcudiyet ederek, millet ve 
memleketin hakikî saadet ve üm­
ranına çalışmak... Alelıtlâk türlü 
emeller peşinde milleti .işgal ve 
ızrar etmemek, medeni cihandan, 
medenî ve inkanî muameleye ve 
mütekabil dostluğa intizar et­
mektir. (Nisan 1920)
ye bir sualle tevcih etmek istiyo­
rum. soruyorum: «Bizim kıyafe­
timiz medenî ve beynelmilel mi­
dir?» (hayır, hayır sadalan).
Size Iştlrâk ediyorum. Tâbirimi 
mazur görünüz. Altı kaval, üstü 
Şişhane diye ifade olunabilecek 
'bir kıyafet ne millîdir ve ne de 
beynelmileldir. O halde, kiyalet- 
siz bir millet olur mu arkadaşlar? 
Böyle tavsif olunmaya razı mısı­
nız arkadaşlar? (hayır! nayır! ka­
tiyen! sedaları). Çok kıymetli bir 
cevheri çamurla sıvayarak enzari 
âleme göstermekte mânâ var mı­
dır? Ve bu çamurun içinde cev­
her gizlidir, fakat. anlıyamıyor 
musun demek musib midir? Cev­
heri gösterebilmek için çamuru 
atmak .elzemdir; tabiîdir. Cevhe­
rin muhafazası için bir muhafaza 
yapmak lâzımsa onu altından ve­
miz varmış, fakat gayrı kabili in­
kâr, ır ki, taşıdığımız kıyafet o 
dcğ-.dir. Hattâ, millî kıyafetimizin 
ne ılduğunu bilenler içimizde az­
dır bile. Meselâ karşımda kalaba­
lığı ı içinde bir zat görüyorum. 
(Eli> le işaret ederek) başında ies. 
fesin üstünde bir yeşil sarık, sır­
tında bir mintan, onun üstünde, 
benim sırtımdaki gibi bir cakct, 
daha alt tarafını göremiyorum. 
Şimdi bu kıyafet nedir? Medenî 
bir inşa i bu alelacâip kıyafete 




da, cehil, gaflet ve taassubun ve 
tere-ıkl ve temeddün düşmanlığı­
nın alâmeti farikası gibi telâkki
Ben, ordumuzun mevcudiyet ve kuvvetini, paramızla mütena­
sip bulundurmak nazariyesini ka­
bul edenlerden değilim; «Para var 
dır, ordu yaparı; paramız bitti, or­
du inhilâl etsin» Benim için böy­
le bir mesele yoktur. Efendiler; 
para vardır veya yoktur, ister ol­
sun ister olmasın, ordu vardır ve 
olacaktır.
(Mayıs 3 922)
G eçen gün, bana, zırhlı müdataa hatlarından bahsediliyordu. Ta 
raza Maginot’dan... Benim kanaa­
tim. belki biraz aykırı düşerek a-
Doğuda bir 
kurm ak
Büyük dâvamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak var­
lığımızı yükseltmektedir.
Bu, yalnız kurumlarinda değil, 
düşüncelerinde, temelli bir İnkı 
lâp yapmış olan büyük Türk mil­
letinin dinamik idealidir. Bu ide 
ali, en kısa bir zamanda başarmak 
için. fikir ve hareketi bera­
ber yürütmek mecburiyetindeyiz. 
Bu teşebbüste başarı, ancak, tü­
reli bir plânla ve en rasyonel tarz-
için icabedeni yapmamakta ıean- 
nüt adamlıkla kabili telif değil­
dir. (Ağustos 1923)
*
Dinimizin tavsiye ettiği teset­
tür hem hayata, hem t'azıleîe uy­
gundur. Kadınlarımız, şeri.ı.in lav 
siyesi, dinin emri mucibince teset­
tür etselerdi, ne o kadar kapana­
caklar, ne o kadar açılacaklardı. 
Tesettürü şer’i; kadınlar için mu­
cibi müşkilât olmıyacak, kadınla­
rın hayatı içtimaiyede, hayatı ma­
işette ve hayatı ilimde erkeklerle 
teşriki faaliyet etmesine mâni bu- 
lunmıyacak bir şekli basittir. Bu 
şekli basit hayati içtimaiyvmizin 
ahlâk ve âdabına mugayir değil­
dir. (Mart 1923)
ma... Israr ederim ki, bu hatla­
rın faydasına inanmıyorum. Zira, 
harbi insan yapar, Binaenaleyh, 
insanın toprak üstünde bulunması 
lâzımdır. Köstebek gibi, topıak *) 
tında, beton jorularda veya zırhlı 
kulelerde oturtulacak bir kuvvet, 
evvelden harp harici edilmiş b»r 
kuvvet addedilmelidir. Manevra 
kabiliyetini kendi kendine imha 
etmiş olmakla bir harpte mağlû­




da çalışmakla mümkün olabılıı 
Bu sebeple; okuyup yazmak bil­
meyen tek vatandaş bırakmamak; 
memleketin, büyük kalkınma sa­
vaşının ve yeni çatısının istediği 
teknik elemanları yetiştirmek, 
memleket dâvalarının ideolojisini 
anlıyacak, anlatacak, nesilden ne- 
silc yaşatacak fert ve kurumlan 
yaratmak; işte bu önemli umdele­
ri cn kısa zamanda temin etmek. 
Kültür Vekâletinin üzerine aldı-
Siyasetimiz ne olmahdir?
Kıyafet inkılâbımız hangi 
lüzumun neticesidir ?
” Fara vardır veya yoktur, 
ordu vardır ve olacaktır,,
ğı büyük ve ağır mecburiyetler­
dir.
işaret ettiğim umdeleri, Türk 
gençliğinin dimağında ve Türk 
milletinin şuurunda daima canlı 
bir halde tutmak, üniversiteleri­
mize ve yüksek okullarımıza dü­
şen başlıca vazifedir.
Bunun İçin, memleketi, şimdilik 
üç büyük kültür bölgesi halinde 
, mütalea ederek, garp bölgesi için, 
İstanbul Üniversitesinde başlamış
olan İslâhat programını, ilana ra­
dikal bir tarzda tatbik ederek, 
Cumhuriyete cidden modern bir 
üniversite kazandırmak; merkez 
bölgesi için, Ankara Üniversitesini 
az zamanda kurmak lâzımdır ve 
Doğu bölgesi için Van Gölü sahil­
lerinin en güzel bir yerinde, her 
şubeden ilk okullariyle ve nihayet 
üniversitesiyle modern bir kültür 
şehri yaratmak yolunda, şimdiden 
fiiliyata geçilmelidir.
(Kasım 1937)
Kadınlarım ıza bütün 
haklar niçin tanındı ?
Belki; erkeklerimiz, memleketiistilâ eden düşmana karşı sün­
güleriyle, düşmanın süngülerine, 
göğüslerini germekle düşman kar­
şısında isbatı vücut ettiler. Fakat, 
erkeklerimizin teşkil ettiği ordu­
nun hayat menbalarıru kadınları­
mız işletmiştir. Memleketin esbabı 
mevcudiyetini hazırlıyan kadınla­
rımız olmuş ve kadınlarımız ol­
maktadır. Kimse inkâr edemez ki, 
bu harpte ve ondan evvelki harp­
lerde milletin kabiliyeti hayatiye- 
sıni tutan hep kadmlarımızdır. 
Çift süren, tarlayı eken, orman­
dan odunu, keresteyi getiren, mah 
sulâtı pazara götürerek paraya 
kalbeden, aile ocaklarının duma­
nını tüttüren; bütün bunlarla be­
raber, sırtiyle, kağnısıyla, kuca­
ğındaki yavrusiyle, yağmur deme­
yip, kış demeyip, sıcak demeyip 
cephenin mühimmatını taşıyan 
hep onlar, hep o ulvi, İlâhî Ana­
dolu kadınları olmuştur. Binaena­
leyh hepimiz bu büyük ruhlu ve 
büyük duygulu kadınlarımızı şük­
ran ve minnetle ebediyen tâziz 
ve takdis edelim. (Mart 1923) 
-k
Arkadaşlar; Türk milleti, çok 
büyük vak’alarla İsbat etti ki,
müceddid ve inkılâpçı oir millet­
tir. Son senelerden mukaddem de 
milletimiz, teceddüt yolları üre­
rinde yürümeğe, İçtimai inkılâba 
teşebbüs etmemiş değildir. Fakat, 
hakiki semereler görülemedi. Bu­
nun sebebini araştırdınız mı? Ben­
ce, sebep, İşe esasından, temelin­
den başlanmamış olmasıdır. Bn 
hususta açık söyliyeyim 31r heyeti 
İçtimaiye, bir millet erkek ve ka­
dın denilen İki cins İnsandan mü­
rekkeptir, Kabil midir kİ, bir kit­
lenin bir parçasını terakki ettire­
lim diğerine müsamaha edelim de 
kitlenin heyeti umumiyesi mazha- 
rı terakki olabilsin? Mü.-nkün mü 
dür kİ, bir camianın yarısı top­
raklara, zincirlere bağlı kaldıkça, 
diğer kısmı, semâlara yükselebil­
sin? Şüphe yok, terakki adımları, 
dediğim gibi, iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak ve sa- 
hal terakki ve teceddütte birlikte 
kat'ı merâhil edilmek lâzımdır.
Böyle olursa inkilâp muvaffak 
olur. Memnuniyetle meşhudumuz 
olmaktadır ki, bugünkü mişvarı- 
mız hakiki icaba tarakkiip etmek­
tedir. Her halde daha cesur olmak 
lüzumu aşikârdır. (Ağustos 1925)
İrtica yenilecektir!
Felsefi hayatın garip bir tecelli­sidir ki, her nafl ve yeni şeye 
karşı, mutlaka bir kuvvet çıkar.
ve müsterih olsun ki, inkılabı ya­
panlar bu gibi menfi kuvvetleri, 
çıktığı noktalarda imhâ edecek
Buna bizim lisanımızda (irtica) 
derler, işte, bu İrticaın imhâsı i- 
çin tedabiri muktaziyeyi almış ol­
mak lâzımdır. Bütün millet emin
kudret ve kabiliyet ve tedbire 
maliktirler. Katiyetle tekrar ede« 
rim ki, milletin hâklmiyeıi mü­
ebbettir. (Ocak 1923)
İ n k ı l â p l a r ı m ı z ı n  y a r a t ıc ıs ı  
İ n k ı l â p l a r ı m ı z ı  a n l a t ı y o r
Türk inkılâbı nedir? Bu inkılâp, kelimenin vehleten ima ettiği 
ihtilâl mânasından başka, ondan 
daha vâsi bir tehavvülü iiade et­
mektedir. Bugünkü devletimizin 
şekli, asırlardanberi gelen eski 
şekilleri bertaraf eden en müte­
kâmil tarz olmuştur.
Milletin, idamel mevcudiyet İçin 
efradı arasında düşündüğü rabıta! 
müştereke, asırlardanberi gelen, 
şekil ve mahiyetini tebdil etmiş, 
yani, millet; dinî ve mezhebi irti­
bat yerine, Türk milliyeti rabıta- 
siyle efradını toplamıştır.
Millet, beynelmilel umumî mü­
cadele sahasında, sebebi hayat ve 
sebebi kuvvet olacak, ilim ve va­
sıtanın, ancak, muasır medeniyet­
te bulunabileceğini, bir hakikati 
sabite olarak umde İttihaz eyle­
miştir.
Velhasıl, efendiler; millet, say­
dığım tahavvülât ve inkilâbatm, 
tabiî ve zaruri icabı olarak, idarei 
umumiyesinin ve bütün kanunla­
rının ancak, dünyevî ihtiyacattan 
mülhem ve ihtiyacın tebeddül ve 
tekâmüliyle mütemadiyen; tebed­
dül etmesi esas olan dünyevî bir 
zihniyeti idarei mabihülhayat ad- 
deylemiştir. . (Kasım 1925)
Efendiler; yaptığımız ve yap­
makta olduğumuz inkılâpların ga­
yesi, Türkiye Cumhuriyeti halkı­
nı, tamamen asrî ve bütün mâna 
ve eşkâliyle medeni bir neyeti iç­
timaiye haline îsâl etmektir, in­
kılâplarımızın, umdei asliyesi bu­
dur. Bu hakikati, kabul edemiyen 
zihniyetleri târumar etmek zaru­
ridir. Şimdiye kadar milletin di­
mağını paslandıran, uyuşturan bu 
zihniyette bulunanlar olmuştur. 
Her halde, zihniyetlerde mevcut 
hurafeler kâmilen tardolunacaktır. 
Onlar çıkarılmadıkça, dimağa, ha­
kikat nurlarını infaz etmek imkân­
sızdır. (Ağustos 1925)
+
Bugüne kadar istihsal eylediği­
miz muvaffakiyet ,bize ancak te­
rakki ve medeniyete doğru bir 
yol açmıştır. Yoksa, terakki ve 
medeniyete henüz isâl etmiş de­
ğildir. Bize ve ahfadımıza düsen 
vazife, bu yol üzerinde tereddüt­
süz ilerlemektir. (Ağustos 1923) 
*
Hakikî inkılâpçılar onlardır ki, 
terakki ve teceddüt inkılabına 
sevketmek istedikleri insanların 
ruh ve vicdanlarındaki temayülü 
hakikiye nüfuz etmesini bilirler. 
Bu münasebetle şunu da beyân fi­
deyim kİ. Türk milletinin so:ı se­
nelerde gösterdiği hârikaların, yap 
tığı siyasi ve İçtimaî inkılâpların 
sahibi hakikisi kendisidir Sîzsi­
niz. Milletimizde bu İstidat ve te­
kâmül mevcut olmasaydı, onu ya­
ratmağa hiçbir kuvvet ve Kudret 
kifayet edemezdi. Her hangi bir 
vâz'ı tekâmülde bulunan bir kitlei 
beşeri, bulunduğu vaziyetten kal­
dırıp, damdan düşer gibi filân mer 
tebei tekâmüle isâl etmek ademi 
imkânı, tabiî muhtacı izan değil­
dir. (Ağustos 1925)
Biz, her noktai nazardan insan 
olmalıyız. Acılar gördük. Bunun 
sebebi, dünyanın vaziyetini anla-
yamadığımızdır. Fikrimiz, zihniye 
timiz, medeni olacaktır. Şunma, 
bunun sözüne, ehemmiyet vermi- 
yeceğiz. Medenî olacağız. Bununla 
iftihar edeceğiz. Bütün Türk ve 
İslâm âlemine bakınız; zihinleri 
medeniyetin emrettiği süınfii ve 
tealiye uyamadıklarındaıı, ne hü- 
yük felâketler, ne İstıraplar için­
dedirler. Bizim de şimdiye kadar 
geri kalmamız ve nihayet son fe­
lâket uçurumuna batışımız, bun­
dandı. Be;, altı sene içinde, ken­
dimizi kurtarmışsak; bu zihniye­
timizdeki tebeddüldendir. Artık 
duramayız. Behemehal ileri gide­
ceğiz. Geriye ise, hiç gidemeyiz. 
Çünkü, ileri gitmeye mecburuz. 
Millet, vâzıhan bilmelidir. Me­
deniyet öyle kuvvetli bir ateştir 
ki, ona bigâne olanları yakar ve 
, mahveder.
içinde bulunduğumuz ailel me­
deniyette, lâyık olduğumuz mevkii 
bulacak ve onu muhafaza ve ilân 
edeceğiz. Refah, saadet ve insan­
lık bundadır. (Ağustos 1925)
*
Gözlerimizi kapayıp, mücerret 
yaşadığımızı farkedemeytz. Mem­
leketimizi, bir çenber İçine alıp ci­
han ile alâkasız yaşayamayız. Bi­
lâkis; müterakki, miitemeddin bir 
millet olarak, medeniyet sahası­
nın üzerinde yaşayacağız. Bu ha­
yat ancak ilim ve fen ile olur, 
ilim ve fen nerede ise, oradan a- 
lacağız ve her ferdimilletin kafa­
sına koyacağız, ilim ve fen için 
kayıt ve şart yoktur.
Hiçbir, delili mantıkiye tstinat 
etmeyen birtakım an’aneieriıı, 
akidelerin muhafazasında ısrar fi­
den milletlerin terakkisi, çok güç 
olur; belki de hiç olmaz. Terakki­
de kuyut ve şurutu aşmıyan mil­
letler hayatı makul ve amelî mü­
şahede edemez. Hayat felsefesini 
vâsi gören milletlerin, tahtı hâ­
kimiyet ve esaretine girmeğe mah­
kûmdur. (Ekim 1922)
+
Efendiler; henüz kurtulmuş de­
ğiliz. atılan hatveler, bundan son­
ra, atılması lâzım gelen hatveie- 
rin mebdeidir. insan mebdede i- 
ken neticeye vâsıl olduğunu iddia 
ederse dünyanın en derin gaflet­
leri İçinde kendisini puğyan gö­
rür. Biz, daha, çok hatveler atmak 
mecburiyetindeyiz. Bu natveler, 
hem çok seri, hem de çok uzun 
olmalıdır. Binaenaleyh hu natve- 
leri doğru ve muayyen oir istika­
met dahilinde atabilmek için, ken­
di mukadderatımıza, kendimiz sa­
hip ve hâkim olmak mecburiye­
tindeyiz. (Ocak 1923)
*
Arkadaşlar; bundan soma, pek 
mühim zaferlere kavuşacağız. 
Fakat bu zafer süngü zaferleri de­
ğil .iktisat ilim ve irfan zafer­
leri olacaktır, ordumuzun, şimdi­
ye kadar istihsâl ettiği nıuzaffe- 
riyetle, memleketimizi balâsı ha­
kikiye şevketmiş sayılamaz. Bu 
zaferler, ancak, müstakbel zaferi­
miz için, kıymetli bir «emin ha­
zırlamıştır." Muzaffcrİyau askeri- 
yemizle mağrur olmıyalım. Yeni, 
ilim ve iktisat zaferlerine Hazırla­
nalım. (Ocak 1923)




H er sahada »arlık  ham­leleri bir anda başar­
mak heyecanı taşıyan re  buna 
muktedir olan dahi Atatürk,
Türk göklerinin mavi derin­
liklerine Türk gençliğini hâ­
kim kılmak için de aynı coş­
kun heyecan ve tükenmez e- 
nerji ile havacılık hareketine 
girişti.
Atatürk, medeni âlemin her
sahasında Türk kadınının, 
Türk erkeği yanındaki yerini 
alması için çalıştı. Bu hem ak­
tif hem de pasif bir mücade­
le idi.
Memlekette; hareketi baş­
lı yan her inkılâbı, ilk tatbik 
ettiren ve aynı zamanda tat­
bik eden o idi. Kıyafet, harf, 
şapka, makinalı ziraat. Dil, va 
bütün diğer devrimlerimizin 
ilk hocası ve ilk talebesi Ata­
türk’tü.
Türk Hava Kurum unun .ha­
vacı gençlik» kampanyasını aç­
tığı 936 yılında, o büyük dâ­
hinin bir talim plânöründe çe­
kilmiş fotorgrafı neşredilmişti. 
Atatürk’ün basit bir planörde 
o gün işaret ettiği • gökler, 
bugün tepkili uçaklarla mü­
cehhez. «Havacı Türk Genç­
liği» tarafından fethedilmiş 
bulunuyor.
Atatürk gençliğe göklerde­
ki yerini işaret ederken, Türk 
erkeğinden Türk kızını ayır­
madığını gene sözle değil, ha­
reketle isbat etmiştir.
Çankaya ilkokulundaki taîe 
belerden küçük Sabiha’yı elin­
den tutup evlât edindiği sıra­
da kim derdiki ki kısa zaman­
da bu küçük kız, büyüyecek ve 
Gökçen adı ile havacı ka­
dınlığının sembolü olacaktır...
Milli yas günümüzde. Gök- 
çen’in ağzından, O'na ait bir 
kaç hatıra dinlerken Atatürk’- 
e beslenen millî sevgi ve 
hayranlığımızın delillerinden 
bir ikisini daha ortaya koy­
muş olacağız...
İlkokulda okuyordum, beni 
mânevi evlât edinen Atatürk; 
hem babam, hem öğretmenim 
hem her şeyimdi. Sıhhatim, 
derslerim, neşem, kaderim; dü- 
şünüşlebilen her şeyimle alâ- 
kalamrdı. Şefkatin bile en ul­
visini onda gördüm. Acısı her 
zaman içimdedir, fakat bil­
hassa ölüm yıldönümlerinde, 
daima hasta yatağındaki hatı­
ralarını yaşıyorum...
Havacı olmamı istemişti, mu 
vaffak olmam için benden faz­
la gayret sarfediyordu.
Harp brövesi almak için Es­
kişehir’de tayyare alayında 
staj görüyordum; bir gün uçuş 
tan indiğim sırada, bölükte 
fevkalâdelik dikkatimi çekti, 
sordum; Bölüğümüz Dersim ha 
rekâtına katılmak üzere ha­
reket emri almış. Hemen bö­
lük kumandanımıza koştum ve 
bölüğümle beraber gitmek is­
tediğimi söyledim. Alay ku­
mandanıyla konuşmam icabet - 
tiği cevabını aldım. Alay ku­
mandanı ise: Muharebeye gi­
recek olan bir bölüğe kadın 
pilot olarak katılabilmem için 
hususî müsaade alınması ge­
rektiğini bildirdi. Bölük ertesi 
gün hareket edecekti. O za­
manki tayyareler bir uçuşta 
uzun mesafe katedemedikleri 
için Ankara ve Kayseride ko- 
naklıyacaklardı. Ben hemen 
tayyaremle Ankaraya kadar 
gidip gelmek için izin istedim. 
Maksadım, bir gün sonra An­
karaya gelecek olan bölüğüm­
le Dersime gidebilmek için, 
müsaade almaktf. Ankaraya, 
akşam hava karardığı sırada 
indim ve hemen Çankayaya 
gittim.
Atatürk beni karşısında gö 
rünce hayret etti ve çok kıs 
bir an sonra; ben daha bir şe 
söylemeden:
«Bu arzunu yerine getirnı 
isterim ve seni takdir ederiı 
fakat, sana bir şey. söyliyeyi 
kızım: Çarpışacağın insanlar 
eline esir düşersen sana çt 
fena muamele edeceklerd 
buna üzülürüm»... dedi.
Benim cevabım şu oldu; «E­
Sabttıa Gökçen’i Dersem harekâtı İçin uğurlarken
min olunuz, canlı olarak çile­
rine düşmem..»
Atatürk'ün bakışa degftf ve
hiç bir şey söylemeden bana 
hayatımın en kıymetli hediye­
sini verdi: Tabancasını.
—  O akşam köşkte alâkalı­
lara, sabahleyin erken uyan­
dırmaların tenbih ederek yat­
maya çıktım.»
Sabahleyin 5.30da beni A- 
tatürk uyandırdı. Akşamki el­
bisesini değiştirmemişti. O ge­
ce hiç uyumadığını sonradan 
öğrendim. Benimle kahvaltı 
yaptı, kendi arabasiyle mey­
dana götürdü, biraz sonra Es­
kişehir’den gelen bölüğü karşı 
ladı ve bütün arkadaşlarla meş 
gul olarak hepimize iyi yolcu­
luk ve başarılı muharebe te­
mennisinde bulundu.
Bir ay devam eden Dersim 
harekâtı sırasında hemen her 
gün benden haber istedi ve 
ben de emrini yerine getirdim.
Dersim harkâtından dönü­
şümüzde bana bir madalya ve­
rilmesini kararlaştırmış. Ata­
türk tertibedilen merasimde 
bulunamamıştı. O gün Çanka­
yaya döndüğüm zaman, kendi­
sini bahçede beni bekler bul­
dum. Çok heyecanlandım, koş­
tum elini öptüm, iftihar etti­
ğini söylerken sesi titriyordu. 
Ahumdan öptü.
Bu hali gördükten sonra 
betideki çalışma azmi daha çok 
kuvvetlendi.
Atatürk'ü hiç bu kadar beye
sanlı görmemiştim.
Atatürk henüz hasta lanın ış
«L
Balkan antantı temasları ya­
pılıyordu. Nisan veya Mayıs 
aynıda memleketimize bir he­
yet gelmişti. Bu münasebetle 
Çankayada bir çay veriliyor­
du.
Atatürk, bu gibi toplantıla­
ra benim de üniformamla iş- 
tirâkimi arzu ederdi. O gün de 
üniformamı giymiş olarak sa­
lona indim. Heyet âzalanna 
takdim edildiğim zaman he­
men hepsi kendi memleketle­
rine gitmemi arzu ettiler, A- 
tatürk ; «Yapabilir misin?» di­
ye sordu.
Benim bir aylık tecrübe dev­
rem bitmiş olmasına rağmen 
onu hasta bırakarak gitmek 
istemiyor, bu sebepten henü; 





Onu takip eden günlerde, 
Amenkadan yeni gelmiş olan 
bir tecrübe pilotunun nezare­
tinde Volti tipinde tek kişi­
lik bir tayyare ile çalışmalara 
başladım.
Bu sırada A ta türkün hasta­
lığı süratle ilerliyordu. Yatak­
tan kalkamıyordu fakat buna 
rağmen her gün uçuş vaziye­
timle ilgilenmekte idi.
Bir gün; «Bana, bir ay ve 
50 saatlik uçuş müddeti lâ­
zım geldiğini söylemiştiniz, 
bu müddet çoktan geçti» . 
dedi. Ben, gene hazır ol­
madığımı çekingen bir ifade 
ile söyledim. Hemen başyave­
rini çağırttı ve durumun tec­
rübe pilotundan sorulmasını 
emretti.
Amerikalı pilot uçuşa hazır 
olduğumu bildirmiş ve bir de 
rapor vermişti.
Biz Savarona’da Atatürk’ün 
odasında otururken yaver Ce­
lâl bey, elinde pilotun rapo­
ru ile geldi ve kâğıdı Atatürk’- 
e gösterdi. Bir an durdu, son­
ra bana : «Anladım çocuğum, 
esasen daha evvel de ne irin 
gitmek istemediğini anlan iş­
tim. Fakat sen müsterih ol, 
ben kısa zamanda iyi ola a- 
ğım» dedi.
«Siz iyi olduktan sonra ıa- 
reket edersem, bu seyahat da 
ha rahat yaparım» ceval mı 
verdiğim zaman yüzünün bir 
anda değişen ifadesini ve il- 
hassa bakışlarındaki mâr tyı 
hiç bir zaman unutamıyor ım 
ve bunu asla tarif edeme n.
Büyük Atatürk, hastansrmm
mahiyetini bilmediğimi fakat 
kendisinin her gün ölüme yak­
laştığını biliyordu,
• Gideceksin yavrum..» dedi,
«Söz verdik, sözümüzün yeri­
ne getirilmesi lâzım.».
Gününü kendisi kararlaştır­
dı. 16 Haziranda başlıyan se­
yahatim beş gün devam etti. 
Selânik’te doğduğu evi gör­
memi istemişti. Döndüğümde, 
ilerlemiş olan hasta yatağın­
da daima Selânik şehrini ve 
doğduğu evi anlatmamı isti­
yordu.
Ben anlatırken çok mütehas­
sis oluyor, adetâ gözleri dolu­
yordu. Müteessir olduğunu 
gördükçe mevzuu değiştirme­
ye çalışıyordum fakat o ısrar­
la aynı şeyleri söylememi isti­
yordu.
O sene ben, Türkkuşunâ 
başöğretmenliğe tâyin dunmuş 
tum. Atatürk’ü yatakta bıra­
kıp Ankara’ya gelemiyordum. 
Türlü bahanelerle hareketimi 
geciktirdiğimin farkına vardı 
ve: Hiç kimsenin hiç bir suret­
le vazifesinden ve vatana hiz­
metten geri kalmasını arzu et­
mediğini bildirerek, aynen şu 
cümleyi söyledi: «Git vazife­
nin başına, işini gör, icabeder- 
âe tekrar dönersin!».
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Atatürk bir açılış merasiminde
Mahalle Mektebine başlaması 
Şemsi Efendi Mektebine devarra 
Bir müddet okuldan ayrılma (Paylaman ya­
nında, çiftlikte çalışması)
Selânikte Mülkiye tdâdiyestaıe devametmesi 
Askeri Rüştiyesine girmesi 
Mustafa Kemal adını alması 
Selanik Askeri Rüştiyesini bitirmesi 
Selanik’teki Ererler Okulunun »sel sınıfına 
devamı
Manastır Askeri İdâdlyesine - devamı 
U Mart 1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfma 
girmesi
19*2 Harb Akademisine girmeni "rifiyjâgr
Harb Akademisinde gazele çıkarması 
Ocak 1905 Harb Akademisini bitirmesi (yüz­
başı olarak).
Şam'a Beşinci Ordunun Otuzuncu Süvari 
Alayında staj yapmak için tâyin edilmesi 
Havran ve Kuneytiran’da Dürzülere karşı 
bastırma hareketinde bulunması 
1906 Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurma­
sı (Şam'da)
Yafa, Beyrut, Kudüs’te teşkilât kurman 
Selâniğe geçmesi ve orada Vatan ve Hür­
riyet Cemiyetinin bir şubesini açması 
Şam'da topçu stajı yapması ve kolağası ol­
ması
Haziran 1907 Şam'da Ordu Erkân-ı Harbiyesi- 
ne tâyini
Eylül 1907 Makedonya'da Üçüncü Orduya nakle­
dilmesi ve Selânik Ordu Müş'iri yanında va­
zifelendirilmesi
Selânik - üsküp Demiryolu Müfettişliğine 
tâyini
27 Tciumi'iz 1908 Meşrutiyet ilân edilmesi İçin ça­
lışmaları
21 Şubat 1909 Litzmann’dan Takımın Muharebe 
talimi adh kitabını tercüme etmesi ve bas­
tırması
31 Mart 1909 Sİ Mart İhtilâlinde çalışması
(Hareket Ordusu Erkân-ı Harbleri arasında) 
Ordunun siyasetle alâkasını kesmesine dair 
fikirlerini müdafaa etmesi (Selânik'te) 
Trablusgarp’a vazifeyle gönderilmesi 
İttihat - Terakki'de çalışanlarla fikir ayrılığı 
başlaması.
Ağustos 1909 Cumah Söveri Alayı amamda 
tatbikatta bulunması
Cumalı Ordugâhı adh notlarını bastırması 
38 inci Piyade Alayı Komutanlığına tâyini 
Arnavutluk Harekâtına iştiraki (Kurmay 
Başkanı olarak)
ipek'te Mutasarrıf Albay Fevzi Beyle tanış­
ması
1910 Fransa’da Picardie’de yapılan manevralaaa iş­
tirak eden Türk heyetinde bulunması
13 Eylül 1911 Mustafa Kemâl’in İstanbul’a Genel­
kurm ay’»  nakledilm esi
27 Kasım 1911 Mustafa Kemâlin Binbaşılığa yük­
selmesi
9 Ocak 1912 Mustafa Kemâlin TrabJusgarp’da Tob 
ruk taarruzunu idaresi 
25 Kasım 1912 Mustafa Kemâlin Bahriseflt Bo­
ğazı Kuvayı Mürettebesi Hareket Şubesi 
Müdürlüğüne tâyini.
27 Ekim 1913 Mustafa Kemâl’in Sofya Ateşemill- 
terlifine tâyini
1 Mart 1914 Mustafa Kemâl’in Yarbaylığa terfii. 
a  Şubat 1915 Mustafa Kemâl'in Tekirdağında 19
Tümeni kurması
25 Şubat 1915 Mustafa Kemâl'in Maydos’a gidişi 
25 Nisan 1915 Mustafa Kemâl'in Arıburnunda iti­
lâf Devletlerine karşıkoyması.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemâl'in Albaylığa terfii 
9 Ağustos 1915 Mustafa Kemâl’in Anafartalar Gu­
rup Kumandanlığına tâyini 
M Ağustos 1915 Mustafa Kemâl’in Anafortalar­
da düşmanı geri atması
14 Ocak 191* Mustafa Kemâlin Edime M ncı
Kolordu Kumandanlığına tâyini.
1 M u »  191« Mustafa Kemâl’in Tuğgeneralliğe 
terfii
0 Ağustos 191« Mustafa Kemâl’in Bitlis ve Muş'u
düşman elinden alması.
S Mart 1917 Mustafa Kemâlin 3. Ordu Komutan­
lık Vekilliğine tâyini 
M Mart 1917 Mustafa Kemâlin 2. Ordu Komutan­
lığına tâyini
1 Temmuz 1917 Mustafa Kemâlin T. Ordu Ko­
mutanlığına tâyini
20 Kylül 1917 Mustafa Kemâl’in memleketin vs 
Ektim 1917 Mustafa Kemâl’in İstanbul’a dönmesi
ordunun durumunu açıklayan raporunu yaz­
mam
Mi Aralık 1917 Mustafa Kemâl’in Veliaht Vahdet­
tin ile Almanya’ya gitmesi 
5 Ocak 1918 Mustafa Kemârin Almanya'dan dö­
nüşü
7 Ağustos 1*18 Mustafa Kemâl'in Filistin 7. Ordu
Kumandanlığına ikinci defa tâyini 
24 Ekim 1918 Mustafa Kemâl’in Halep’in kuzeyin­
de bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman 
taarruzlarını durdurması
31 Ekim 1918 Mustafa Kemâl’in Yıldırım Ordula­
rı Grup Kumandanlığına tâyini 
1* Kasım 1918 Yıldırım Orduları Grup Kuman­
danlığının lağvı ve Mustafa Kemâl'in İstan­
bul'a dönüşü
30 Nisan 1919 Mustafa Kemâl'in Erzurumda bu­
lunan 9. Ordu Müfettişliğine tâyini 
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemâl'in İstanbul'dan ay­
rılması
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemâl'in Samsun’a çıkması
15 Haziran 1919 Mustafa Kemâl’in 3. Ordu Mü­
fettişliği unvanım alması
21 Haziran 1919 Mustafa Kemâl'in MUM Kuvvet­
leri Sivas Kongresine çağırması
8 Tcmmns 1919 Mustafa Kemâlin askerlikten çe­
kilmesi (istifası)
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemâl’in Erzurum Kon­
gresine Başkan seçilmesi
4 Eylül 1919 Mustafa
Başkan seçilmesi
11 Kylül 1919 Mustafa Kemâl'in Anadolu va
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
siliyesi Başkanlığına seçilmesi 
7 Kasım 1919 Mustafa Kemâl'in 
letvekili seçilmesi
27 Aralık 1919 Mustafa Kemâl'in Heyeti 
ye ile birlikte Ankara’ya gelmesi
16 Mart 1920 İstanbul’un İtilâf Devletleri
fından işgali. Mustafa Kemâl’in 
Ankarada yeni bir Millet Meclisi toplama 
teşebbüsü.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemâl’in Ankara’da İ h «
kiye Büyük Millet Meclisini açman
24 Nisan 1920 Mustafa Kemâl'in Büyük Millet
Meclisi Başkam seçilmesi
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemâl'in İstanbul hükü­
meti tarafından ölüm cezasına mahkûm edil­
mesi
24 Mayıs 1920 Mustafa Kemâlin <Bthn cezasının
Padişah tarafından tasdiki.
13 Eylül 1920 Mustafa Kemâl tarafından Halkçı­
lık programının Büyük Millet Meclisine ve­
rilmesi
10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük 
Millet Meclisinde Anadolu ve Rumeli Mü- 
dafaa-i Hukuk Grupunun kurulmasa ev gu­
rup başkanlığına seçilmesi.
5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’e Başkumandanlık
görevinin verilmesi
22 Ağustos 1921 Mustafa Kemâl idaresinde Sa­
karya Meydan Muharebesinin balşamast 
13 Eylü 1921 Sakarya Meydan Muharebesinin ka­
zanılması
19 Eylül 1921 Mustafa Kemâl’e Mareşallik rüt­
besinin verilmesi ve Gazi unvanım alması 
M  Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemâlin Koca te­
pe’den büyük taarruzu idare etmesi
30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemâl'in Dumhı-
pmar Başkumandanlık Meydan Savaşım 
kazanması
10 Eylül 1922 G<ud Mustafa Kemâlin İzmir'e
girişi
1 Kasım 1922 Gazi Mustafa Kemâlin teklifi üze­
rine saltanatın kaldırılması 
29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemâlin LMttm Ha­
nım İle evlenmesi
17 Şubat 1923 Gazi Mustafa’ Kemâl'in İzmir'de
ilk Türkiye İktisat Kongresini açmam 
S Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemâlin 9 umdeyi
ilân etmesi
9 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemâlin Halk Kır­
kasım kurmam
lt  Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemâlin 2 n d  Bü­
yük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi 
29 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemâlin İlk Cımıhur- 
reisi olması.
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemâlin Büyük Millet
Meclisinde Halifeliğin kaldırılmam va ted­
risatın değiştirilmesi hakkında açış nutkunu
söylemesi.
24 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemâlin Ok defa
şapka giymesi
3 Fklm 1926 İstanbul’a Saray burnunda Mustafa
Kemâl’in ilk heykelinin dikilmesi 
1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemâl’in Cumhur­
başkanı sıfatiyle ilk defa İstanbul’a gitmesi 
15 Ekim 1927 den 20 Ekim 1927 ye kadar Mustafa 
Kemâl’in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurul­
tayında tarihî büyük nutkuna söylemesi.
1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemâl'in 2. defa Cila 
hurbaşkanlığma seçilmesi
4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemâlin Ankarada
Etnografya Müzesi önünde İlk heykelinin 
açılması ,
2» Mayıs 1928 Gazi Mustafa Kemâli Efgan Kralı 
Amanullah Han’ın ziyareti.
9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemâlin Saraybur-
fıunda Türk harfleri hakkında nutkunu söy­
lemesi
15 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemâl tarafından
Türk Tarih Kurumunun kurulması.
4 Mayıs 1931 Mustafa Kemâl’in 3. defa Cumhur
başkanlığına seçilmesi
12 Haziran 1932 Mustafa Kemâl’i Irak Kralı Emir
Faysal’ın ziyareti . 7
12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemâl tarafından 
Türk Dil Kurumunun kurulması 
4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemâl’i Yugoslavya 
Kralı Aleksandr’m ziyareti 
29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemâl’in Cumhuriye­
tin 10. Yıldönümünde tarihi' nutkunu söy­
lemesi
16 Haziran 1934 Gazi Mustafa Kemâli İran Şehin-
şahı Rıza Pehlevî’nin ziyareti 
24 Kasım 1934 Mustafa Kemâl’e Büyük Millet 
Meclisi tarafından ATATÜRK soyadıma ve­
rilmesi kanununu kabulü.
I Mart 1935 Atatürk’ün 4. defa Cumhurbaşkanlı­
ğına seçilmesi
( Eylül 1936 Atatürk'ü Ingiltere Kralı Edvard 8. 
in ziyareti
11 Mayıs 1937 Atatürk’ün çiftliklerini Hâzineye
ve gayrimenkullerini Ankara Belediyesine 
bağışlaması
31 Mart 1938 Atatürk’ün hastalığı hakkında Cum-
hurba«kanlığı Genel Sekreterliğinin ilk res­
mi tebliği.
19 Hazu-aıı 1938 Atatürk'ü Romanya Krah Karol
2. nin ziyareti
15 Kylüi 1938 Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması
16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hak­
kında günlük resmi tebliğlerin yayma başlaması
10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü
21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya 
Müzesindeki Geçici Kabre konulması 
2.6 Kasım 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesinin açıl­
ması
26 Aralık 1938 Atatürk'ün (Ebedi Şef) saniyle 
anılmasının Cumhuriyet Halk Partisi Kurul­
tayı tarafından kabul edilmesi.
4 Kasım 1953 Atatürk’ün geçici kabrinin açılma«
10 Kasım 1953 Atatürk'ün Anıt -  Kabre nakli.
Büyük Ata talebelere dalma ve her fırsatta yakınlık
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12 yıl Ata'nırı yanında kalan 
bir vatandaşın  hatıra ları
1" .............  — >
Ata'nırı gece yarısı karnı acıkın­
ca -  En sevdiği yemekler -  Bu 
millet o kadar zengin değil -  Ata 
ve motosikletler -  Çalışmadan 
gözlerime nasıl uyku girsin 
i s t e r s i n i z ? . .
■— .......
O u  topraklar üzerinde ya­
d s ıy a n  22 milyon Türkten. 
O’na yakın olmayı, O’nu yakın­
dan tanımayı arzu etmiyecek 
bir tek kişiye rastlanamaz. Bu­
na nail olmayan milyonlarca in­
san bunun üzüntüsü içinde i- 
ken, 12 sene müddetle Ata’nın 
yanında, yakınında bulunmuş 
bahtiyar bir Türke rastladık.
Emniyet İkinci Şube komiser 
terinden Enver Kezer, 12 sene 
müddetle Atatürk’ün maiyet 
memurluğunu yapmış, seyahat­
lerinde ona refakat etmiş, ge­
celeri oda kapısının önünde nö­
bet beklemiş, on iki sene Ata 
ile ayni havayı teneffüs etmiş, 
bir vatandaştır. Atatürk’den 
bahsederken gözleri doluyor, 
«Tam on iki sene, 1927 den 
1938 e kadar yanında idim» di­
yor ve hemen arkasından ilâve 
ediyor :
*— ölümünden bir hafta ev­
veline kadar yanında idim. Has 
ta iken, Dolmabahçe sarayın­
daki odasının kapısında nöbet 
bekledim. Kasımın ilk günle­
rinde Ankara’ya Polis Enstitü­
süne gönderildim. Bir hafta 
sonra da, onu kaybettik.»
Enver Kezer, bunları anlatır­
ken, o günleri yeniden yaşar­
mışçasına dalıyor, gözleri yaşa­
rıyor.
«— Florya’daydık. Bir gece 
saat üçe doğru Atatürk yeni 
yatmıştı. Ben de kapısında nö­
betteydim. Yarım saat geçme­
mişti ki, kalktı. Yan kapıdan 
çıkıp mutfağa girdi. Ben de ar­
kasından gittim. Beni görünce 
«Kamım acıktı Enver» dedi. 
Buz dolabım açtık. Ziyafet için 
hazırlanmış en nadide yemek­
lere elini bile sürmeden, pilav 
ve fasulye tabaklarını aldı. E- 
linden alıp ısıtmak istedim. 
«Bırak Enver, ben kendim ısı­
tıp yiyeyim, öyle daha zevkli 
olur.» dedi. Sonra, pilâvı ve 
fasulyeyi bir sahanda karıştı­
rıp ısıttı. Yerdeki kavunları 
yoklıyarak, «Şunlardan tatlı 
bir tanesini seç» dedi ve otur­
du, yemeğini yedi.»
Enver Kezer, Atatürk’ün en 
çok Sevdiği yemeklerin pilâv ve 
fasulye olduğunu söylüyor, A- 
ta kahvesini de çok az şeker­
li içermiş. Bazan, yattıktan bir 
saat kadar sonra kalkıp sabaha 
kadar çalıştığı olurmuş. Enver 
Kezer «Zaten, dörtten, beşten 
evvel yattığı yoktu ki» diyor» 
Eğer Florya’da ise, geceleri ça­
lıştıktan sonra Ata’nın en bü­
yük zevki, sabahın erken saat­
lerinde bir deniz banyosu alıp 
yatmakmış.
Bir tarihte, Atatürk Ege va­
puru ile Mersin’e gitmiş. Dö­
nüşte, vapur Fethiye’de dur­
muş. Kasabada halk şenlik ya­
parken, gemilerden de havai fi­
şekler atılıyormuş. Kendisine 
refakat eden Zafer torpitosun- 
da bulunan Atatürk, donanma­
nın şenliklerini seyrederken, 
kumandanlardan biri, Zafer 
torpidosu kumandanına bir tor­
pil atmasını söylemiş.
Zafer’in kumandanı, «Hay­
hay efendim, yalnız bir torpi­
lin kıymeti elli bin liradır» di­
ye cevap vermiş. Bunun üze­
rine Atatürk :
«—  Vazgeçin torpil atmaktan. 
Bu millet o kadar zengin değil» 
demiş ve torpido kumandanına 
dönerek : «Sizi tebrik ederim» 
diye iltifatta bulunmuş.
Atatürk’ün fazla Alâyişi sev­
mediğini, yine Enver Kezer’den 
öğreniyoruz. Otomobiline sa­
dece başyaverini ve maiyet me­
murlarından birini alırmış. Bir 
yere gideceği zaman arabası­
nın etrafını motosiskletlerin 
sarmasını katiyen istemezmiş. 
Hattâ bu yüzden, bir kaç defa 
alâkalılara sert ihtarlarda bu» 
lunmuş :
«— Ben milletimi, milletim 
beni sevdikten senra ne lüzum
var bunlara» demiş.
Enver Kezer diyor ki :
«— Bu yüzden motosikletli 
polis memurları, Ata’nın geçe-
(Baştarafı 1 nci sayfada, 
yine ve her zaman olduğu gibi, 
onu yakından tâkibedecekler
ve bu haksız emri verenler,
gerilerde kalacaklar.
—  Atatürk’ün onbeş sene 
muvakkat bir kabirde kalışını 
nasıl izah edersiniz?
— Bunun tek izahı vardır. 
Anıt Kabrin azametli ve şü­
mullü bir eser olduğunu ileri 
sürerek gecikmede bir mazeret 
bulanlar olabilir. Ben şahsen 
bu fikirde değilim. İstenilse, 
pek kısa bir zamanda yapıla­
bilirdi. (Eli ile pencereden gö­
rünen Hiiton otelini göstere­
rek) bakınız, daha dün başlan­
dı, bitti bile. Demek yapılabi­
liyor.
Millet istiyordu, zaman za­
man da bu arzusunu izhar ,et- 
miti. Her fedakârlığa da hazır­
dı. Fakat gecikmenin asıl sebe­
bini, Atatürk’ün, fâni dünyaya 
gözlerini kapadığı dakikadan 
itibaren ortaya çıkan ihtiras 
ve kinlerin şahlanmasında ara­
mak lâzımdır.
Daha mübarek cesedi topra­
ğa verilmeden « vatandaş', r a- 
rasında sevgiyi genişletmeği, 
derinleştirmeği vazife sayıyo­
ruz» teraneleriyle, yapılan ilk 
şahsî idareyi kökleştirmek gay­
reti olmuştu. Vaktiyle Ata­
türk’e söz verenler, onun ese­
rini, dâvasını korumak şöyle 
dursun, bu eseri unutturmak 
için neler yapmadılar. Şimdiki 
ticânilerin heykelleri kırışları 
gibi, Atatürk’ün ölümü hafta­
sında, onun resimlerini, fotağ- 
raflarını indirtenler oldu. En 
acısı bu! Hiç unutmam ve her 
fırsatta millete hatırlatmayı 
vazife bileceğim, bu hareketin 
bir inkâr edilmez misâli var­
dır : ölümünün haftası içinde, 
Ankara’da kendi kurduğu par­
tinin Meclis grubu odasında 
duran büyük yağlı boya resmi 
yerinden indirilmişti.
Bunun farkma varılıp umu­
mî denilebilecek bir nefret iz­
har edilince, hemen sindiler ve 
şöyle bir hırafe uydurdular :
—  Fesuphanallah... öldüğü 
gün kendiliğinden düşmüş, çer­
çevesi kırılmış. Yaptırıp yerine 
asacağız!
Kılıç Ali tekrar yerinden 
kalkmıştı. Boğuk bir sesle ko­
nuşuyordu. Gitti, pencereden 
sokağa bakmağa başladı. Arka­
sı bana dönüktü, fakat... Evet, 
ne güzel bir sonbahar havası 
vardı. Güneş, Harbiye mektebi­
nin bahçesini klâsik tablolar 
haline getirmişti. Uzun bir ses-
ceği yol kavşaklarına evvelden 
yerleştirilir ve ona görünme­
meleri sıkı sıkıya tenbih edilir­
di.»
sizlik oldu. Nihayet Kılıç Ali, 
gülümsiyerek bana döndü ve 
sorduğum muhtelif sualleri bir 
arada şöylece cevaplandırdı :
— Atatürk düşman ordula­
rını mahvetmiş, memleketi 
kurtarmış, malûm inkılâpları 
yapmıştır. Bunlar muazzam 
birer eserdir. Fakat asıl Ata­
türk için teferruat sayılabi­
lir. O n u n  Türk mille­
tine hizmetlerini aşan, insanlı­
ğa hizmeti şudur : Atatürk, 
dünyanm mazlum milletlerine 
benliklerini idrâk etmelerini, 
ona hâkim olmalarını öğretmiş, 
kendilerine önderlik etmiştir. 
Düşününüz ki, böyle bir insa­
nın başarılarını, basit bir as­
kerî maharet olarak gösterme­
ye yeltenenler de çıktı. Halbu­
ki, Atatürk şerefleri dağıtan, 
fakat mesuliyetleri kendi' o- 
muzlarma alan eşsiz bir insan­
dı. Ne yazık ki, kendilerine 
şeref verdiği insanlar, kıymet 
ve kadrini bilmediler, kerame­
ti kendilerinde sanarak, ölü­
münden sonra, büyük eseri 
kendi gayretleriyle tahakkuk 
ettirdikleri zehabını uyandır­
mağa kalkıştılar. Ah.. Kaabil 
olup da rahmetli tabiat kanun­
larını yenerek bir an başını 
kaldı rabilseydi, bütün bunla­
ra da güler, onları mazur gö­
rür, müsamaha ve affederdi. O, 
bu kadarına büyük bir insandı. 
Bakınız size bunun canlı bir 
misâlini vereyim. Onun büyük 
zaferlerde imzalı emirlerine 
pek rastgelinmez. Çünkü o, en 
tehlikeli yerlerde lâzımgelen 
emirleri verir, kumandana 
«Yaz, gönder» der, geçip gider­
di. Bir gün, arkadaşlarından 
biri ona :
«— Sizin imzalarınız yok. 
Bir gün bunlar zaferleri ken­
dilerine mal edebilirler»
Demişti. O, gülmüş, sonra şöy 
le cevap vermişti :
— «— Olsun, fcabederse ben, 
ayni şeyleri, başka bir zaman, 
bir daha yapabilirim. Onlar 
beceremezler»
O olmadan, kimse bir şey 
yapamazdı. Bunun bir başka 
ispatı da, cenazesini dahi gö- 
memeyip, yarı yolda bırakma­
ları değil midir?
— Ne demek istiyorsunuz?
— Şunu. Cenazeyi İstanbul’­
dan alıp ancak Ankara’ya ka­
dar götürecek takatleri vardı. 
Orada yorulup, muvakkaten 
diye on beş sene yüzüstü bırak­
tılar, millete de vermediler. 
Nihayet, şu son üç buçuk sene 
zarfında millet vâziyete hâkim 
olunca vazifesini yaptı.
Ata’nın meşhur, şu herkesin 
bulunmak için can attığı sofra­
larından da bir nebze bahseden 
Enver Kezer, diyor ki :
«— Bu sofralar, daima ilim, 
siyaset adamlarının ve diğer 
büyüklerin toplanma mahalli 
idi. Başyâver, akşam üzerine 
doğru Ata’nın o akşam dâvet 
edeceği kimselerin listesini a- 
lır ve kendilerine bildirirdi. 
Bir akşam, bakardınız, dilciler 
Ata’nın sofrasını doldurmuş­
lar. Ertesi akşam, tarihçiler bu­
lunuyorlardı. Bir başka akşam, 
politikacılar gelirlerdi. Ata 
sofrada dahi, memleket işleri 
ile uğraşırdı. Dâvet ettiği kim­
selerden, mühim meseleler ve 
çetrefil suallerle terlettikleri 
pek çoktu.»
Tekrar, Ata’nın yanında ge­
çirdiği son günleri hatırlıyan 
Enver Kezer’in gözleri dolu­
yor t
«— Tevekkeli, diyor. Anka­
ra'ya gelmeyi hiç içim isteme­
mişti. Polis Enstitüsüne gelip 
terfi edecek olmama rağmen 
bir türlü yanından ayrılmak 
istememiştim. Hasta yatağında 
■ vedaa gittiğim zaman, büyük 
bir tevazu ile elimi sıkmış, 
«Güle güle oğlum, demişti. 
Hakkını helâl et!»
Bir an durduktan sonra de­
vam ediyor :
♦— O, insan üstüydü, diyor, 
öyle çalışan insan hayatımda 
görmedim. Gecelerini gündü­
züne katardı. Uyumadan, din­
lenmeden nasıl yaşıyabildiğine 
hayret ederdik. Gün olurdu, ü- 
zerinde çalıştığı işe öylesine 
dalardı ki, yemek yemeyi bile 
unuturdu.»
Bir gün yakınlarından biri 
Ata'ya; •
*—  Paşam, hepimiz üzülü­
yoruz. Biraz yatıp, istirahat bu­
yursanız.» demiş.
Aldığı cevap şu :
«— Milletim ve vatanım için 
başladığım bir işi bitirmeden 
gözüme nasıl uyku girmesini 
istiyorsunuz?.»
Levent N. ESM ER
Atatürkün m illî ve 
m edenî his 
üzerinde fikirleri
(Başt&rafı 1 nci sayfada)
O, 1923 yılında Afyon Karahi- 
sar’da gençlere hitabederken an­
nen şöyle diyor:
«Bende fazla teşebbüs göıüldüy- 
se, bu benden değil, milletin mu- 
hassalasından çıkan bir teşebbüs­
tür. Sizler olfnasaydınız, sîzlerin 
vicdanî temayülâtınız bana ııoktai 
istinat teşkil etmemiş olsaydı, 
bendeki teşebbüsatm hiçbiri ol­
mazdı.»
Atatürk’ün bütün sözleri tetkik 
zaman millî mevcudiyeti 
daima esas telâkki ettiği görülür.
»»ı̂ ııı ve kuvvet Ttenbaı mil­
letin kendisidir* (1924) sözünü 
daima tekrar eden Atatürk, evve­
lâ millî hisleri kuvvetli olan va­
tandaşların mevcudiyetine önem 
vermiştir. Fakat aynı zamanda o, 
medenî ve İnsanî hislere de büyük 
değer verilmesini telkin etmekten 
fariğ olmamıştır.
Milli hissin yanında insani his­
sin şeref payı çok büyüktür. Çün­
kü Atatürk için dünya milletleri 
içinde Türk milleti, medeniyet sa­
hasında muvazi yürüdüğü zaman 
büyük bir r»4llî kudrettir.
•O, mensup olmakla iftihar etti­
ği Türk milletini, insaniyet âlemi 
içinde alması lâzımgelen yeri için, 
her sahada ileri gitmeyi arzu et­
miştir.
O’nu XV. ölüm yıldönümünde 
Muvakkat Kabrinden Anıt - Kab­
rine defni münasebetiyle, fikirle­
rinden bazıları üzerinde durmak­
la aziz ruhunu şâdetmek istedim.
Kılıç Âlînin A ta 'ya  
dair bir hatırası
Atatürk’ün. 1919 da Ankaraya 
gelerek yerleşmiş olduğu köşk
Ç A N K A Y A
Abdullah URAZ
»«ı»n. ■a m m h m im m m m h b  .
VF ol boyunca sıralanan a- 
*  gaçları takip ediyoruz. 
Dik bir yokuştan sonra An­
karaya en hâkim tepelerden 
biri olan Çankayadayız. Çan­
kaya’nın tam kalbinde olan 
büyük Atatürk’ün eski köşkü­
nü herkes merak eder bir çok 
hatıraları saklayan köşkü zf- 
yaret etmek hepimizin en bü­
yük arzularından biridir.
ölümünden tam onbeş sene 
sonra bu evi ziyaret ediyoruz. 
Köşkün geniş giriş kapısından 
ilerliyoruz. Karşımıza ilk çı­
kan onun canlı gibi du­
ran bir heykeli ile kar­
şılaşıyoruz. Burada gayri 
ihtiyari kendimizden ge­
çiyoruz. Heykelin altında 
büyük atanın kendi ifadesi o- 
lan satırları okuyoruz. Bir de­
fa daha onun büyük karakte­
rini burada tekrarlıyoruz. 
«Hürriyet ve istiklâl 
Benim karakterimdir.
Ben aşkı istiklâl ile 
Meftur bir adamım.»
Mustafa Kemal. 1921 
Altında tam 21 milyon 
Türk’ün hislerine tercüman o- 
lan bir yazı:
«Kemal Atatürk
Seni Sevmek millî bit 
ibadettir.
Celâl Bay ar. 1952 
Bir Türk kadını tarafından 
yapılan bu heykeli bir defa da­
ha süzüyoruz. Köşkün bir bah­
çesine bırakılan bu heykeli 
Cumhurreisimiz Celâl Bayar’- 
ın Cumhurreisi olduktan son­
ra köşke gelişlerinde verdiği 
ilk emirlerden biri heykelin 
yerine dikilmesi olmuş. Aynı 
şekilde Atatürk’ün çok sevdiği 
evi de eşyaları tekrar yerli yer 
rine koydurmak suretiyle bir 
müze haline getirttirerek hal­
kın ziyaretlerine açtırmış.
Yolumuza devam ediyoruz. 
Herkes akın akın buraya geli­
yor. Burası Büyük Atatürk 
1919 senesinde Ankara’ya gel­
dikten ve bir çok yerleri gör­
dükten sonra çok beğendiği es- 
Ly bir bağ evinden İbaretmiş.
AnkaralIların müdafayı hu­
kuk cemiyeti vasıtası ile Ata­
türk’e verdikleri bu ev zaman­
la tamir ve tâdiller görmüş, 
bilâhare Atatürk parasını biz­
zat vermek suretiyle yanında­
ki arsaları alarak köşkü bu­
günkü hale getirmiş.
Biraz sonra sarmaşıkların
gizlemeğe çalıştığı bu tarihi 
evi gezeceğiz. Bu evde kim- 
bilir, ne toplantılar yapılmış­
tır? Bugünkü Cumhuriyetin
müstakbel temelleri burada 
atılmış, plânları burada ha­
zırlanmış.
Ağır adımlarla kapıdan i- 
çeri, Atatürk’ün buraya yer­
leştiği zaman havuz olan bü­
yük odaya giriyoruz. Ortada 
büyük atanın çok sevdiği spor 
olan bilârdo masası, köşede' bir 
piyano ve ziyaretçilere mah­
sus koltuklar odayı dolduru­
yor.
Buradan yemek salonuna 
geçiyoruz. Yemek salonu bize 
daha canlı hatıralar yaşattırı­
yor. O zamanlar burada bu­
lunanlar hatıraları şöyle nak­
lediyorlar:
«Atatürk bir gün yabancı 
devlet elçilerine çay ziyafeti 
verileceğini ilân ettirmiş ve 
bütün, hazırlıklar başlamıştı. 
Fakat sabahleyin ata meydan­
da yoktu. Sonra haberini al­
dık. Büyük taarruza iştirâk
etmek üzere geceyarıcı bura­
dan ayrılmış.....
«Büyük bir ziyafet verili­
yor ve dâvette elçiler de bu­
lunuyordu. Yemeğin tam neş’- 
eli anıydı. Servisi yapan gar­
son atanın solunda oturan bir 
büyük elçinin yemeğini koyar 
ken elçinin üzerine yemeği 
döktü. Herkes şaşırmış bir va­
ziyette. Ata bir kere garsona 
baktı Bilâhare elçiye dönerek? 
«Bu milet her şeyi öğrendi fa­
kat bir uşaklığı öğrenemedi, 
kusura bakmayınız...»
«Gene yemekli toplantılar­
dan birisi idi. Esasen Atatürk’­
ün yemekleri çok kalabalık 
olurdu. Kendisi yemek esna­
sında neşelenir, konuşur, şaka 
yapar. Fakat herkesi ayrı ayrı 
tartardı. Neden icabetti bilmi­
yorum. Birden kalktı içeri 
gidip geldi. Aradan biraz va­
kit geçtikten sonra :
«Beni kim çok sever?
«Hepimiz paşam.
Atatürk böyle bir cevabı za­
ten bekliyormuş gibi bir eda 
ile :
«Benim için de o halde ö- 
lürsün
«Derhal paşam.
Büyük Ata cebinden yavaş­
ça tabancayı çıkardı.
«O halde buyurunuz.
Bu cevapları veren de mü- 
tereddid bir hal hasıl olmuş­
tu. Ata zile bastı.
«Bana muhafız kıt’asmdan 
bir er çağırın.
Biraz sonra içeri arslan gi­
bi bir erimiz girdi.
«Emredin paşam.
«Evlâdım beni sever misin?
«Elbette paşam.
«Benim için ölür müsün?
«Emret paşam, derhal.
Ata gene aynı şekilde taban­
casını çıkardı Er’e uzattı. Er 
derhal tabancayı aldı. Sakak­
larına götürdü. Arkasını döndü. 
Herkes şaşırmıştı. Tetiğini çek 
ti. Fakat tabanca patlamamış­
tı. Ata ayağa kalktı içinde 
mermi olmayan tabancayı al­
dıktan sonra Er'ip alnından üç 
kere öptü. Ve ilâve etti: «İşte 
bu yurdu kurtaran bu arslan- 
lardır.»
«Büyük Atatürk çok âniden 
karar verir. Kimse onun ne 
yapacağını bilmezdi. En çok 
sevdiği yemeklerden ikisi de 
fasulye ve pilâvdır.»
Sanki o dakikaları, o günle­
ri şu anda yaşıyormuş gibi o- 
luyoruz. Diğer bir odaya ge­
çiyoruz.
Büyük Atatürk’ün cumhuri­
yetin onuncu yıl nutkunu hazır 
ladığı masanın başındayız. Bu 
oda onun çalışma odasıdır. Ek­
seriya sabah kahvelerini dahi 
içtiği bu odada Ata inkılâpların 
temellerini hazırlamıştı. Yerde 
halı yerine bir beyaz ayı postu 
serilmiş. Onun çalışma saatleri 
de muayyen değildi. Yanında 
yemekten ayrılanlar evlerine 
gidip uykuya daldıkları zaman 
bile Atatürk çalışırmış. Köşkte
bulunanların ifadesine göre e- 
vin sabahlara kadar ışığı sön­
meyen odası burası imiş.
Çok zengin olan kütüphane­
den yatak odasına geçiyoruz. 
Sade döşenmiş yatak odasında 
ilk gözüme çarpan. Yatakdaıı 
kalkınca ilk işi, koltuğa otu­
rur sigarasını yaktıktan sonra 
umumi kâtibini çağırarak on­
dan günlük işler hakkında, iza­
hat alırmış. Uykusu çok hafif 
olan Ata, geceleri kalkar ve 
yaveri Muzaffer Kılıç’ı çağıra­
rak ondan izahat alırmış. Sabah 
lan çok erken kalkan Ata gü­
neşin doğuşunu seyretmek için 
oda değiştirir, balkona çıkarmış 
Yatak odasına bitişik oda da 
banyo odasıdır. Burada göm­
me bir banyo var.
Buradan çıkıyoruz. Sark usu­
lü döşenmiş bir oda. Ortada es­
ki bir mangal.
Merdivenlerden tekrar alt sa 
lona geçiyoruz, içeride bir de 
çalışma masasının bulunduğu 
sefir kabul adasmdayız. Burası 
da çok sade bir şekilde döşen­
miş Duvarlarda resimler asılı. 
Çok dar bir oda. Tekrar dışarı 
çıkıyoruz.
Ankara gözüfnüzün önünde. 
Hâla biraz evvel dolaşmış ol­
duğumuz evin hatıraları için­
deyiz.
1934 yılında tamamlanan bu
Büyük
adam
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nasıl idare edeceğimizi, birbiri­
mize nasıl yardım edeceğimizi, 
gençliği yetiştireceğimizi, va­
tandaşın tahsil ve terbiyesinin 
nasıl olabileceğini tamamiyle 
tâyin etmiş bulunuyoruz. Siya­
sî, İktisadî ve kültürel sahada 
muasır demokrasilerin yolunu 
aydınlatan ilim, bize de rehber­
lik etmekte, şuur ve irademiz­
le kendi mukadderatımıza ken­
dimiz hâkim olmaktayız.
Memleketimizde her sahada 
iş bölümü artmış herkesin sa­
hası ayrılmıştır. Meslek sahip­
leri, genişlemekten ziyade ‘ 
derinleşmeyi, işinin erbabı ol­
mayı hedef tutmaktadırlar. İş­
lerin inceden inceye bölünmesi 
ferdi işinde mütehassıs edece­
ği gibi meydana gelecek eserin 
temiz ve mükemmel olmasına 
yardım eder, işler kolay ve ça­
buk yapılır.
işleri farklı olan insanlar bir 
birine muhtaçtırlar. Doktorun 
avukata, askerin öğretmene 
muhtaç olduğu gibi. Çünkü bu­
nun yaptığını o onun yaptığını 
bu yapamaz. Hiç olmazsa o 
kudrette yapmaya muvaffak ol 
maz. Bu sebeple muhtelif mes­
lek sahipleri yekdiğerine muh­
taçtırlar. Bu ihtiyaç, bu danış­
ma cemiyet fertlerinin, birbiri­
ne tıpkı bir canlının uzuvları 
gibi bağlanmasına sebep olur 
ki, işte cemiyetin asıl mütekâ­
mil yapısını bünyesini teşkil e-
den budur. Tekâmül bu iş bölü­
mü ve bit dayanışma ile ölçü­
lür. Bu farklılaşma ve tekrar 
birbirine bağlanma, her türlü 
ileri görüşün ileri hamlenin en 
ince tıkir ve kanaat filizlenme 
lerinin sebebidir. Duyuşta düşü 
nüşte ve harekette birbirimiz­
den uzaklaşır, bir taraftan da 
o nisbette yaklaşmış oluruz.
Bunun sebebi, dinî ve si­
yası baskının kalkması, her tür 
lü İktisadî gelişmenin sağlan­
ması, meslekî zümrelerin doğ­
ması ve bir lâfyık an anenin te­
essürüdür. Bunların hepsi, di­
nin dünya işlerinden ayrılma- 
siyle olmuştur. Ayağımıza kös­
tek vuran kayıtlar kalktıktan 
sonra gerisi bir zaman mesele­
sidir.
İnkılâbın başarıldığı günden 
beri Türk cemiyeti, adım adım 
ilerlemekte ve her sahada ba­
şarılan hamleyi takviye etmek­
tedir. Bu da Atatürk’ün, esasen
köşk eski bir bağ evi olan ye­
rin çok küçük ve dar gelmesi 
üzerine inşa edilmiştir.
Büyük Atanın Ankara’da en 
çok sevdiği yerlerden biri de 
Marmara köşküdür.
Ankaraya’ya 5 kilometre me­
safede bulunan şimdi Atatürk 
Orman çiftliği adını taşıyan 
yer eskiden akmaz namında ha 
rap, ağaçsız, bakımsız bir sa­
ha idi.
Millî mücadelenin hitamın­
dan sonra, Atatürk burasını pa 
rası ile satın alarak, ağaçlandı­
rılmış, ve çiftlik müdüriyeti­
ne çiftlik hayvanatına mahsus 
olmak üzere bina, ahır, ağıl 
yaptırmış, ayrıca Marmara adı­
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nun üzerine de gümüş bir ta­
but geçirdiler. Daha üstüne 
kurşun döktüler. Sonra da çe­
lik bir kasaya bu tabutu yer­
leştirdiler. Bu çelik kasayı da 
gül ağacından yapılmış bir ta­
buta koydular, üzerine bir ka­
dife örtü, onun üstüne de ipek 
bir Türk bayrağı sarılarak mu- 
ayede salonuna getirip bırak­
tılar. Başında subaylar nöbet 
beklediler. Tabutun etrafında 
meş’aleler yandı. Nihayet Ata­
türk’ün cenazesi büyük bir me­
rasimle İstanbul’dan Ankara’ya 
getirilerek, muvakkat kabir ci­
lan Etnografya Müzesi’ne ko­
nuldu. Onbeş yıl sonra, büyük 
bir merasimle Atatürk muvak­
kat kabrinden, Anıt Kabre gö­
türülmektedir...
Anıt Kabri, Ankara şehrinin 
ortasına düşen yüksek bir te­
pede yapılmıştır. Bu âbidenin 
mimârı Profesör Emin Onat’tır. 
Anıt Kabre girerken «ki iki 
mola vardır, Karşılıkb kapıla­
rın birinin adı (Hürriyet) di­
ğerinin ise (İstiklâl) dir. Diğer 
kulelere de (Fatmacık), (Meh­
metçik), (Müdafai Hukuk), 
(Misakı millî), (Hâkimiyeti 
millîye), (Barış) gibi adlar ko­
nulmuştur. Büyük meydanın 
önü, (Zafer alanı) dır. Bundan 
sonra Atatürk Müzesi ve onun 
altından asıl mezara giriliyor. 
Bu, yuvarlak bir taş daire için­
deki toprağa tabut gömülmüş­
tür. Bunun üstündeki büyük 
salonda mermer sanduka bu­
lunmaktadır. Nihayet Atamızı 
10/Kasım/1953 Salı günü ebe­
dî istirahate gözyaşlariyle 
verdik.. O, bizim, modem Tür­
kiye’nin bir sembolü olarak e- 
bediyen yaşıyacaktır!
milletin istediği bir inkılâbı ba­
şardığını gösterir. O memleke­
te bizim anlıyamıyacağımız, 
kabul edemiyeceğimiz bir şeyi 
getirmemiştir.. Fakat, O olmasay
dı istiklâl Mücadelesi. Türk in­
kılâbı başarılmamış olurdu. Biz 
bin bir imkânsızlık karşısında 
en iyisinin tahakkukunu o 
günkü şartlar içinde sağlaya­
mazdık. Bu itibarla Atatürk 
tarihte emsaline rastlanamıya- 
cak bir kahramandır. Yalnız 
askerî sahada değil, İçtimaî vic 
dana her sthâda tercüman ol­







/ S  lürnünün yıldönümünde, 
yine gözlerimiz yaşlı, 
boynumuz bükük, kalbimiz pe­
rişan!..
Nasıl yanmıyalım ki, bu va­
tan durdukça kalbimizde yacı­
yacak olan Atatürk; kelimenin 
tam mânâsiyle bir halk çocuğu 
ve halkçı Ijir devlet adamı idi.. 
Onu toprağa vereli onbeş yıl 
oldu. Fakat kalbimizin kırıklı­
ğı dinmedi, boynumuzun bü- 
küklüğü düzelmedi. Gözlerimi­
zin yaşları kurumadı sanki... 
«O« nun son nefesini biraz ev­
vel duymuşuz, göllerinin sen 
ışığını biraz evvel görmüşüz 
gibi içimiz kabarıyor, gözleri­
miz dalıyor. Kalblerimiz göğüs­
lerimizi yırtacakmış gibi çarpı­
yor.
Siyasi hayatını tetkik ede­
cek olursak, görürüz ki, Ata­
türk, halk adamı vasıflarını 
nefsinde toplıyan eşsiz bir in­
sandır. Türk milleti Atatürk’ü 
her zaman ve her yerde kendi 
arasında bulmuş ve görmüştür.
Atatürk Selânik’te, Trablus'­
ta, Balkanlar’da, Çanakkale'de 
Suriye'de ve nihayet 19 Mayıs’- 
ta başlayıp 10 Kasım da niha­
yet bulan yaratıcı ve yapıcı ha­
yatında, daima halk arasında 
ve daima halk içinde yaşamış­
tır.
Atatürk halkı sevdiği ve say­
dığı için, Atatürk halktan ol­
duğu ve halk için çalıştığı için 
ve nihayet halkın ucu bulun­
maz esrarengiz bir kuvvet ol­
duğuna inandığı „çindir ki, Si­
vas ve Erzurum kongrelerini 
toplamak lüzumunu hissetmiş­
tir.
Yine Atatürk, halkın kuvvet 
ve müzaharetinden mahrum o- 
larak hiç bri şeyin yapılamıya- 
cağını anladığı içindir ki. An­
kara'ya gelir gelmez, Büyük
Atatürk her şeyden evvel bir halk çocuğu, bu milletin çocuğu 
ve Türk tarihinin çocuğu olarak kalmasını bildiği ve bizden 
asla uzaklaşmadığı için sevilmiş insandır
Millet Meclisini toplamış ve 
Milli Hâkimiyetin ilânına ön ' 
ayak olmuştur.
Atatürk’ün, akla hayret ve­
ren inkılâplarına göz atacak o- 
lursak görürüz ki, o, Türk mil­
letinin arzusu hilâfına hiç bir 
şeyi milletine kabul ettirme­
miş, kabul ettirmeği de düşün­
memiştir.
Atatürk Cumhuriyetin ilâ­
nında muvaffak oldu ise bunu, 
halkın kendisine olan güveni­
ne, kendisinin halkın esraren­
giz bir kuvvet olduğuna inanı­
şına borçludur.
Atatürk şapka inkılâbını, 
şapkayı Türk milletine Kasta­
monu'da beğendirdikten ve bu 
hususta Türk milletinin muva­
fakatini aldıktan sonra yap­
mıştır.
Harf inkılâbında da aynı lâ- 
zimeye riayet etmemiş midir? 
Atatürk bütün inkılâplarındaki 
muvaffakiyetini ancak ve an- 
can Türk milletinin sağ duyu­
suna ve müzaharetine borçlu­
dur.
Atatürk için en büyük zevk, 
halkla temas etmek, halkla ko­
nuşmaktı. O, bu zevkin heyeca­
nını tatmak için hiç bir fırsatı 
kaçırmazdı, bilhassa imkânlar 
yaratırdı.
Atatürk halkla konuştuğu 
halkı konuşturduğu zamanlar, 
mutlaka günün mevzuunu se­
çer, kendi fikirlerini belirtir, 
halkın fikirlerini öğrenirdi.
Bütün tarihe ve bütün dün­
yaya sığmayan büyük zaferle­
rinin ve eşsiz inkılâplarının 
vermiş olduğu haklı gurur ve
Yazan: Safaeddin Karanakçı □
iftiharlara rağmen Atatürk 
münakaşalarda tesamüh göste­
recek bir fazilet sahibi idi.
Atatürk’ün bu asil tesamüh 
ve fazilet hissidir ki, tizleri 
bir çok hususlarda itidal ve 
müsamahaya sevketmiştir.. Tari 
hı ve ezeli sanılan Türk — Yu­
nan ihtilâf veya düşmanlığı ye­
rine ebedî ve aynı zamanda re-
el olan Türk - Yunan dostluğu 
onun eseri değil midir?.
Atatürk her kuvvetin halk­
tan geldiğine kaanidi. Bunun 
içindir ki, o, ancak Büyük Mil­
let Meclisinin tasvip ve kara- 
riyle başkumandan. Gazi ve 
Atatürk olmuştur.
Atatürk bir memleketin bir­




Arzın dört yanına ün salan ba yer 
Gazi Atatürk'ün Anıt - Kabridir 
Kalbini şu sıcak mermer lâhde ver 
Şifasız bir derdin varsa eritir
Gizli bir tılsım var şu göz yaşında 
Rahmetler dileyip biraz serinle 
Canlı tarih olan her bir taşında 
Millî Mücadele ruhunu dinle I
Milyonlarca Türkün kalbi üstünden 
0 bir yıldız gibi ebede aktı 
Her dağından zafer şarkısı gelen 
Bizlerc bir bütün vatan bıraktı.
Acı bir güniin hâtırası: Büyük ve aziz Atatürk’ün, vefatını müteakip Istan bul’dan Ankara’ya getirilen tabutu, Büyük Millet Meclisi ünündeki 
katafalka konulmuş ve gözyaşları arasında ziyaret edilmişti. Resim, bundan 15 sene evvele ait o sahneyi lesbit etmektedir.
re olunabileceğine kaanidi. 
Resmî birer hüviyeti olmama­
larına rağmen ilk Büyük Mil­
let Meclisinde bir çok grup ve 
hizipler olduğunu hatırlıyoruz. 
Terakkiperver fırka Meclisten 
doğmuştu. Eğer inkılâbın ba­
şında ve yapılması icabeden 
bir çok mühim işlerin peşinde 
olmasa idik. Terakkiperver 
Fırka Mecliste ve memlekette 
murakabe vazifesini yapabilir, 
muvaffak olurdu.
Serbesst Fırka Atatürk’ün 
arzu ve işareti üzerine kurul­
muştu. Eğer serbest Fırka he­
defini kaybetmeseydi, Türk 
milleti birden fazla partinin 
zevk ve nimetini belki de çok­
tan tatmış olurdu.
Atatürk, kelimenin bütün 
mânâsiyle demokrattı. Onun 
bu vasfı yalnız memleket sevk 
ve idare işlerinde değil, hususi 
hayatında da gözükürdü.
Aradan yıllar geçti.. Daha da 
bir çok seneler geçecek...
Biz hâlâ onun vakur ve şan­
lı endamı ile halk arasında do­
laştığını, süratle giden otomo­
bilini durdurup yol kenarında 
tesadüf ettiği bir çobanı sevdi­
ğini, halk içine karıştığını, her­
hangi bir eğlence yerinde, bir 
Türk vatandaşının çocuğunu 
yanına çağırıp kucağına aldığı­
nı, okşadığım görüyor, gibiyiz.
Atatürk yalnız bu vatanı 
kurtardığı ve bu vatana lâyık 
ve müstahak olduğu idareyi ve 
dünya milletleri arasındaki ye­
ri temin ettiği için sevilmiş bir 
insan değildir.
Atatürk, her şeyden evvel 
bir halk çocuğu, bu milletin ve 
Türk tarihinin çocuğu olarak 
kalmasını bildiği ve bizden as­
la uzaklaşmadığı için sevilmiş 
bir insandır.
Atatürk’ün halk çocuğu ve 
bu milletin adamı olarak kal­
masını değişmez ve samimî bir 
gaye edindiğine dair birçok mi­
sâller vardır. Atatürk’ün maddi 
şeylere, şana, şöhrete itibar et­
mediğine dair bir çok deliller 
vardır. Atatürk bütün bu şey­
lerin eğreti ve muvakkat oldu­
ğuna kaaniydi Atatürk’e sağlı­
ğında birçok teklifler yapılmış­
tır. Bu teklifler arasında Padişah 
ve hattâ Halife olmasını te­
menni edenler de vardı. Bu 
teklif o zamanki mühim bir kı­
sım mebuslar arasında revaç 
da bulmuştu. Fakat Atatürk 
bu tekliflerin hiç birine iltifat 
ve itibar etmedi. Zira Atatürk’­
ün gayesi, Türk vatanını kur­
tarmak ve ona lâyık olduğu i- 
dare şeklini vermekti. Bu ida­
re şeklinin Cumhuriyet oldu­
ğunu bize vakıalar ve tarih gös 
termiştir.
Bir milletin ancak millî ira­
deye mâkes ve sahne olan Mec­
lisin itimat ve muhabbetini ka­
zanan hükümetler tarafından 
idare olunabileceğini bize fiili 
olarak öğreten ve bunu zama­
nın ve inkılâbın icabettirdiği 
şartlara göre tatbik eden ve et­
meğe çalışan ilk devlet adamı, 
hiç şüphesiz ki. Atatürk’tür.
Atatürk, Mecliste, birden faz 
la partili mebuslar görmeği 
çok isterdi. O, murakabesiz i- 
dare olamayacağına kaanidi 
Fakat ne yazık ki, ecei ve mu­
kadderat buna imkân verme­
di.
Bugün bizi teselli eden ve ât' 
için ümit ve kuvvet veren hâ­
dise; ölümünün onbeşinci yıl­
dönümünü demokratik hayatın 
teessüs ettiği bir memlekette 
anışımızdır.
Ne mutlu ona ki, kurtardığı 
yurdunda demokrasi ağacı kök­
leşmiştir. Yattığı yer, nûr ol­
sun...
Safaeddin KARANAKÇI
«Büyük adam lara  
Vatan minnettar»
Y  ükselen oniki mermer
■ basamağın önünde dur­
dum ve gözlerimi büyük sü­
tunların üzerindeki yazıya 
kaldırdım. Yağmur çiseliyor­
du. Soğuk bir sonbahar günü­
nün akşamıydı. Arkam­
da Luxembourg bahçesi­
nin yapraksız ağaçlan tit­
reşiyordu. Talebe mahalle­
sinin genç ve canlı kalabalığı 
henüz sokakları kaplamamıştı. 
Hafifçe yakamı kaldırdım, o 
yayvan merdivenleri ağır a- 
ğır çıktım ve onbeş metrelik 
taş avludan geçerek büyük, 
işlemeli tahta kapıdan girdim, 
içerde hem haşmeti altında c- 
zen, hem tüyleri ürperten bir 
sessizlik hüküm sürüyordu, 
insanı, ancak ayakları ucunda 
yürümeye mecbur eden bir ses 
sizlik... Büyüklerin huzurun- 
daydım. Fransa’nın büy.ükleri! 
Etrafıma baktım ve düşündüm.
«— Yarabbi, dedim yarab- 
bi... Türkün en büyüğüne böy­
le bir âbideyi ne vakit yapa­
bileceğiz.«
Biraz evvel okuduğum yazı­
da sadece dört kelime vardı: 
«Büyük adamlara, vatan min­
nettar».
Panthéon ’daydım.
P anthéon, bir minnetin i- fadesidir. Elbette ki Bii- 
yük’lerin yeri milletlerinin 
kalbidir ve Atatürk bizim, 
hepimizin kalbindedir, kalbi 
mizde kalacaktır. Ama, O’nun 
mukaddes nâşının gömüldüğü 
yer inkılâbımız için bir türbe 
olacaktır. Bu türbeye O muh­
taç değildir, bizim ihtiyacımız 
vardır. Bu türbe O’nun ululu­
ğu yanında çok küçüktür, çok 
mütevazıdır. Ancak bize bir 
mâbed yerine geçecektir, zira 
«Seni sevmek, Atatürk, millî 
ibadettir.»
Bundan bir buçuk asır evvel; 
Büyük ihtilâl’in ertesi günü, 
Fransa’nın ilk Kurucu Mecli­
si. şimdi adına «Quartier Latin» 
denilen mahalde yükselen Saint 
-Geneviève kilisesinin bundan 
böyle «Büyük adamlar» m 
küllerini muhafazaya tahsis o- 
lunmasmı kararlaştırırken hiç 
şüphe yok , aynı şekilde düşü­
nüyordu. O Panthéon’da, so­
ğuk sonbahar gününün akşamı, 
huşu içinde dolaşan minnacık 
Fransız mekteplilerini, haya­
tımın sonuna kadar unutmıya- 
cağım. Sanki tarihlerinin için­
de dolaşıyorlardı. Tarih, Bü­
yük Adamlardan başka bir şey 
midir ki? Yeni Türk tarihi de 
Atatürk değilm idir’
Bir milletin tarihine bağlı­
lığı, büyüklerine karşı hürme­
tiyle ölçülür. O milletin nesil­
leri ve nesilleri, aradan uzun 
asırlar geçtikten de sonra, ta­
rihlerinin yaratıcıları karşı­
sında, onların huzurunda kü­
çük mekteplilerin Panthéon da- 
ki hislerini duymalıdırlar 
Eşsiz Atatürk sadece bizlere 
değil, bizden çok sonradakilere 
de kurduğu Ankara’ya hâkim 
Anıt-Kabr’inden, tâ ebediye­
te kadar ışıklar saçacak, vo) 
gösterecektir. M. T.
uHuii-.ua zamanlarda muin elif kıyafetlerde Atatürk
!
Haşan Hıza Soyak bîr 
hatırasını anlatıyor
Vahdettin'in müavenette bulunulmasını isteyen mektubunu 
okuyunca, eok müteessir oldu. Bana döndüğü zaman göz­
leri dolu dolu idi, «Nasıl yardım edilebilir? dedi. Benim 
şahsî servetim yoktur, Devlet hazînesi fakirdir. Zengin de 
olsa, Devlet hazînesinden yardıma hakkımız yok... Bu 
bahsi bırakalım çocuk.»
A  tatürü'fin en son dakikasına kadar yanında bulunmuş 
olan ııimimi kâtibi Haşan Rıza Soyak’ı ziyarete git­
tiğimiz zaman, onu da, bütün diğer yaklnlerl gibi büyük bir 
heyecan ve sonsuz bir acı içinde buldum. Sanki o onbeş yıl 
evvel gözlerini kapamamıştı. Hakikatte bn kabir nakli me­
rasimi, yüreklerde küllü ateşi kor haline getirmiş bulunu­
yordu. Haşan Rıza Bey kendisine sorduğumuz suallere uzutı 
müddet cevap vermedi. Eşsiz insanın mânevi huzurunda imiş 
gibi, huşu irinde öylece kaldıktan sonra nihayet dedi ki :
•— Büyük Atatürk'ün yüksek kumandan, uzak ve derin 
görüşlü siyaset adamı, cesur inkılâpçı şahsiyeti memleket i- 
çlnde olduğu gibi dışında da muhtelif tahlillere tâbi tutul­
muştur. Ve el’an da tahlil edilegelmektedir. Fakat büyük 
adamın idealizmle realizmi en mükemmel tarzda telif eden 
cephesi, yüksek şefkat ve hassasiyet şeklinde tecelli eden 
insanlık vasfı henüz aynı nlsbette ve pek o kadar geniş mik­
yasta ele alınmış değildir. Atatürk idealistti. Amma hayalpe­
rest değildi. Onun hayatında ve eserinde hayâlden, maceradan 
bir iz bulamazsınız Ortaya attığı dâvalar, ilk anlarda, idrâk ve 
görüş kabiliyetleri onun seviyesine yükselememiş olanlar i- 
çin birer ham hayâl telâkki edilmişti. Fakat netice daima o- 
nun dediği gibi olmuş, hiç bir zaman realiteden ayrılmadı­
ğı. bütün tasavvur ve icraatının tam bir mantık ve hesaba 
istinat ettiği tahakkuk etmiştir. Bu hasletine muvazi ola­
rak Atatürk, eok ince hisli, rikkati kalbe malik, fakat şah­
sını aşan memleket meselelerinde yalnız mantık ve şuurunu 
harekete getiren bir varlıktı. Böyleee, hem müşfik hem de 
hislerine hâkim oluşu, bazılarına şahsında tezatları birleştir­
miş gibi görünürdü. Halbuki bu, ondaki tam muvazene mü- 
kemmelivetinin eseriydi. Buna misâl olarak şahidi bulun­
duğum bir vakayı anlatacağım: Çankaya’daki eski köşkte 
bir ilâve inşaat yapılıyordu. Kendisi sonradan yanan iic o- 
dalı bir binada ikamet ediyordu. Bir kaç gündenberi devam 
eden yağmurdan, dam akıyordu. Bulunduğu odaya girdim. 
•Odanın muhtelif yerlerine leğenler konulmuştu, kendisi de 
bir köşeye, bir koltuğa sığınmıştı. Kalktı. Ortadaki masanın 
basına geldi, o günkii evrakı takdim ettim ve çalışmağa baş­
ladık. Evrak arasında Mısır’dan , eskiden tanıştığı bir Os- 
maniı paşasından bir mektup da bulunuyordu. Paşa mektu­
bunda. San Remo’ya gidip Vahdettin’i zivart ettiğini ve 
miikâleme esnasında. Vahdettin’in Atatürk’ten sitayişle hür­
metle bahsettiğini lıikâveden sonra. Vahdettin’in sözlerinden, 
hal ve tavrından maddî sıkıntıda olduğunu, yardıma ihtiyacı 
bulunduğunu anladığını bildiriyor, muavenette bulunulma­
sını rica ediyordu. Ben bu mektubu okurken Atatürk başını, 
solunda bulunan pencereye revirmiş — Ben masanın sağında- 
idim ve yüzünü göremivordum — dikkatle dinliyordu. Bu 
arada, bir kaç defa, derin derin göğüs geçirdi. Mektup bitip 
de başını çevirdiği zaman gözlerinin dolu dolu olduğunu gör- 
düftı. öylece bir an durdu, sonra bana:
«Gördün mü dünyanın halini çocuk, nerede o haşmet, 
nerede, o azamet, nerede o saltanat... Simdi hepsinin Ve­
rinde yeller esiyor. Hiç bir şeye güvenilemoz. Bundan dola­
yı hayatta daima ve çok ölçülü olmak lâzımdır!»
Dedi. Ve bir müddet düşünceye daldı. Çok müteessir ol­
duğu her halinden belli idi. Nihayet bu zaaf ve merhamet 
hislerine hâkim oldu, tekrar söze başladı :
*— Nasıl yardım edilebilir? Benim şahsî servetim yok. 
Devlet hâzinesi de fakir. Memleketin en mâmur yerleri de 
bilhassa son hayat, memat mücadelesinde harap oldu. Bu iti­
barla, zengin de olsa, devlet hâzinesinden yardıma hakkı­
mız yok. Diğer taraftan, bahis mevzuu olan zatm hataları yü­
zünden, vatan ve hak müdafaası için boğuşmak mecburiye­
tinde kalarak şehit olan memleket evlâdının yetim bıraktı­
ğı yiiz binlerce devlet yardımına muhtaç insan var. Binaen­
aleyh, bu bahsi bırakalım çocuk.. Yalnız mektubu bir vesi­
ka olarak sureti mahsusada hıfzediniz.»
Buvjırdu Öyle yaptım; bu mektubu, zarfı İle bir ikinci 
zarfa ve üzerine «Sureti mahsusada hıfzı emir buyuruiınuş- 
tıır.» kaydını koyarak hususi kaleme tevdi ettiğimi hatırlıyo­
rum.
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f Aziz Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıt - Kabirdeki merasim sahasının umumî görünüşü.. Merasim sırasında Anıt - Kabir methalinde yer alacak Devlet Rei­
si, Başvekil, Vekiller, Kordiplomatik ve diğer teşekküllerin yerleri numaralarla gösterilmiştir: 1 -  Reisicumhur, 2 ~ İzci dizisi, 3  ~ Generaller, 4  -  Katafalk, 5 -  
Çelenkler, 6 ~ Eski Cumharreisi, 7 -  Başvekil, 8 ~ B. M. Meclisi Reisi, 9 ~ Vekiller Heyeti, 10 -  Kordiplomatik, 11 -  Protokolü imza edecek zevat, 12 -  Mülkî erkân,
1 3  -  Meclis üyeleri, 1 4  -  Askerî erkân, 1 5  -  Partiler, 1 6  -  Vilâyetler, 1 7  -  Cem iyetler 1 8 - 2 3  ~ Dernekler
Cenaze alayının geçeceği 
yerleri gösteren kroki
Bu sabah 8,30 da başlayacak büyük 
merasim nasıl cereyan ed ecek i
1 -  Aziz Atatürk'ün nâşı bu sa­
bah Muvakkat Kabirden alınarak 
Anıt - Kabir'deki ebedî istirahatgâ- 
hına tevdi edilecektir.
2  -  Merasime katılacak birlik ve 
teşekküller saat 8  de, mülkî ve as­
kerî erkân saat 8 .30 da, Büyük 
Millet Meclisi üyeleri saat 8 .45  de 
Vekiller Heyeti ve kordiplomatik 
saat 9  da tesbit edilen yerlerini ala­
caklardır.
Saat 9 .05  de Sayın Cumhurreisi 
ve refakatlerindeki aşağıda adları 
yazılı zevat Muvakkat Kabirde bu­
lunacaklardır :
Atatürk'ün hemşiresi Sayın Ba­
yan Makbule Atadan, Büyük Mil­
let Meclisi Reisi. Başvekil, eski Cum 
hurreisi, Vekiller Heyeti, Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi. Ankara 
Valisi. Ankara Belediye Reisi.
3  -  Saat 9 .05 de verilecek Tii.. 
işaretiyle yapılacak ihtiram duru­
şunu müteakip katafalktaki tabut, 
taşıyıcı 12 or tnrnfmdnn nhnarak 
Muvakkat Kabir önünde bulunacak
top arabasına vaz'edilecektir. Bu 
esnada şehrin üç merkezinde bulu­
nan toplar beşer dakika fasıla ile 
ateş edecekler ve bu ateş defin me­
rasimi bitinceye kadar devam ede­
cektir.
4  -  Kortej, Talâtpaşa Bulvarı, 
Bankalar Caddesi, B. M. M. önün­
den Demiryolu köprüsü alt geçidi 
Nevzat Tandoğan Meydanı yolları­
nı tâkiben yürüyüşe başlıyacaktır.
T T  •• •• ••Y uruyuş 
s ıra sı
Merasim kumandanı, Karargâhı 
Harpokulu bandosu: Sancağı ile 
Harbiye Alayı: Deniz Harvokulu 
Böliiaü. Hava Harpokulu Böliiaü; 
izci alayı; Riyaseticumhur bandosu; 
6 general - top arabası - 6  general 
madalyayı taşıyan general; Cum­
hurreisi, Başyâver ve üç yâver, B.
Millet Meclisi Reisi, Başvekil, eski 
Cumhurreisi; Riyaseticumhur Er­
kânı; Protokol; Kordiplomatik 
( Misyon şefleri, askerî ataşeler); 
Protokol; Vekiller Heyeti; Proto­
kol; Büyük Millet Meclisi âzâları; 
Protokol: Atatürk'ün mesai arka­
daşları; Protokol; Dördüncü dere­
ceye kadar askerî erkân, Protokol; 
Dördüncü dereceye kadar mülkî er­
kân, Protokol; Vilâyetler murahhas 
heyetleri; Protokol sırasına göre 
dernekler: Bir ninede taburu.
6 -  Sayın Cumhurreisi tarafın­
dan verilecek nutku müteakip tabut 
12  er tarafından alınarak mozole­
de bulunan ebedî istirahatgâhına 
a ötür ütecektir.
7 -  Gömme, talimatnamesinin 
birinci maddesinde a d l a r  t ya­
zılı zevatın hıızurlarhde yanılacak 
ve gerekli bir tutanak tanzim edile- 
/v»kür.
8  -  Protokol sırasına göre ziya­
ret yapıldıktan sonra merasime ni­
hayet verilecektir.
Taha Toros Arşivi
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